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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
rlESlDENW DEL ClNSfJO DI! IOOSTIOS
Excmo. Sr.: Vi~ta la réal orden del Ministerio de
Estado, fecha 28 del mes actual, remitiendo a esta.
Presidencia el informe de la Sección de polltica de
aquel Departamento, en el que se lranlC(ibe, con lige-
ras vArieciones, el de la coRÚsi6n creada por real orden
de 30 de junio último. relaUva al aerolido de aviaci6n.
entre Franc:ia y Marruecos;
Villo el informe referJdo que dice aal :
ese autoriza a la Compatlla de navegaci6n aérea
eLatec:oere-, domlciUada en Toulouse (Francia), para
volar con el número de aeroplanoa que se estipule, 10-
bre territorio espallo. y a¡ua. territoriales, por h.
rutaa que le fijan con IUI escalu, sujet4n~e a las
condiciones que le determinaD.
La autorizaci6n 'le otoraa. con car~er proví.1o-
nal. pudiendo el Gobiérno eapaftOl condJcionarJa, mo-
dificarla, IUlpenderla o revocarla libremente y sin
que tus acuerdos en tal sentido puedan dar lugar.
DC!c1amacl6n al¡una.
. Tampoco podrA entendere:e otorgada la prelente
autorizaci6n en forma tal que excluya o limite la
posibilidad de conceder otrol permisos.
Se designan para libre c,irculación de estos aero-
planos, una ZIOIIa comp~ndida desde la costa de la
Pcnlnsula Port-80u a C4diz. en una extensi6n rle
J 00 kil6metros tierra adentro y las aguas territoriales
que la bordean~
No obstante cata autoriución, estar.i prohibido vo-
lar y establecer aerodromos sobre los lugares y ZIOIla5
siguieotea '1 tuS alrededores basta ulla distaDc:ia Cle
cinco ki16aletros a partir de tus contorDOS:
Zq1lllS p1'tÑlil!Uls.-La plaza y el puerto de Carta-
gena con IU eneaal. halta 1& isla de Escombreras y
cabo Ti6o&o..
El Campo de Gibraltar CllMIlprendido d~e la costa,
hasta una linea quebrada que parte de TerraDOYa
(a Dortt de la Lfllea de la Coaeepci6n). pUl por San
Roque 1 Ua Barrios '1 ternrina ea Punta del FraiJe
(babla de A1gedras).
La plaza de Tarifa.
La babia de 06diz. '
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La isla de León y el arsenal de la Carraca. .
Para que un aeroplano pueda volar fuera de la ZlOIIIJ
autorizada, tendr'- que obtener una autorizaci6n e.-
pedal en cada caso.
La Compal\la permitid. la autorizaci6n en todo IDO-
mento de los aerodromos que establezca por los
aeroplanos espatlole3 del Estado, '1 el Gobierno es-
paliol podri incautarse de estos aerodromos como
lo juzgue necesario.
Solamente podrl.il volar sobre territorio eapaflol 1
sus aguas territoriales, los aeroplanos que sean porta-
dores de una patente debidamente legalizada por el
representante consular de Espafta en Toulolde, punto
de donde deben partir.
Queda prohibido el t~ansporte de mereandas a bor-
do de eltos aeroplanos..
El Estado eapal'Jol se reserva el derecho de utilizar
las aerOnavea de la Compatlla Latecoere para el trana-
porte de correspondenda, previo acuerdo coa la AdaU-
nlstraci6n francesa.
Entretanto, las aeronaVe. .ólo podr4n conducir ro-
rrespondencla procedente de Franela deltinada a la
ZOna de Marruecos, o viceversa.
Los pilotol vendr4n provistos de una relad6n por
duplicado extendida por la autorJdad, competent~ y
visada por el representante consular de Espatla del
punto de origen. expresiva del nlÍmero de lacas o pa-
quetes precintados por el correo franc~s que conduzcan,
y su dellino. entregando e.a, relaciones una en el
primer punto espal'Jol de aterrizaje y conservando la
otra COn el visado de la aduana o autoridad delegada
por bta, que les servir' de gula hasta el punto de:
donde partan para su destino definitivo.
El aterrizaje obligatorio y libre se hari' exclusiva-
mente en los campos de aviaci6n de Barceloaa, Ali-
cante y Málaga. de cuya situacióll se dar' ~ata a
las Direcciones generales de Aduaa. y Correos para
el establecimiento de b debida Yigilaacia, DO pudiendo
establ~1C al fin expresado DueVOS aerodfomos dis-
tintos de.est.Qs tres. sill especial autorizaci61l del Go-
bfemo espaJlol.'
El aterrizaje sera obligatorio en los aeFódrOlllOS ele!
entrada '1 salid.; o sea ell Barcelona '1 ~ga ; libre
en los intermedios de la liaea y fonoeo • reqoed..
adento de 1.. autoridades civUets o .mtares étel RleiDO.
A loe eftdoe de aterrizaje fonoto Se establceer.ln
por d Gobierno y se comunica.. a la Compdla las
eportuaal ed&1es.'
ED tos .... callOS '1 lu¡ares.~ podn aterria.--
.e ea drcautucW de aecelicbd JuftIfkIda 6 faerza
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mayor, y los conductores O pasajeros deberoin poner
inmediatamente el hecho en conocimiento de las auto-
ridades ,administrativas locales, a fin de que ins-
truyan las diligencias correspondientes y den cuenta
al Gobier:1o y lo participen telegráficamente a la
Dire.ción general de Aduanas.
Las aduanas de los puntos de aterrizaje obliga-
torio, establecerán la delegación que corresponda, en
los lugares que fueren designados para el aterrizaje
intermedio y pot~tativo de los aviones, dando cuenta
a la Direceióa general del reino.
: Los aeroplanos deberán llevar 'en lugar visible una
marca especial o numeración que tendrá que estar en
completo acuerdo con la patente.
. Los pilotos de aeropla~os deberán poseer el título
de la Federacióa Aeronáutica Internacional.
En cada aerodromo situado en España, existirá un
delegado del Gobierno español, que ejercerá la inter-
vención del mismo, con arregl() a las instrucciones que
reciba de los distintos Departamentos.
Los mecánicos dedicados a la reparación de apara-
tos podrán ser extranjeros.
El personal de oficinas y obrero será, por lo menos
.en su mitad, español. .
, 'toda aeroaave extranjera, al volar sobre territorio
~spailol, estará sometida a las leyes y reglameJtos
españoles. a 103 efectos de policía y administración,
con todas sus derivaciones, incluso a los que se re-
fiere al fuero de Guerra y Marina.
La Compailía Latecoere tendrá la responsabilidad
civil directa, con arreglo a las leyes españolas, de
cuantos daños se causaren en Espana a las personas
o propiedades por aterrizaje ea condiciones indebidas
o fuera de los lugares destinados al efecto, asi come)
por caldas de los mismos aparatos o de las persona~
u objetos conducidos en ellos, quedando sometid'a a la
competencia de los Tribunales españoles para cuantas
contestacione.. se suscitaren con tal motivo.
A los efectos de aseiurar la efectividad de tales
responsabilidades, e independientemente de los pro-
pios fines de la Compat\!a, ~sta, antes de empezar
a hacer uso de la presente autorización, justificará
haber formalizado un con~rato de seguro con enti-
dades espat\olas.
Los terrenos ocupados para aeronaves por la Com-
patl!a Latecoere, no podrán ser adquiridos en pro-
piedad, quedando autorizados iOlamente para el arrien-
do de los mismos y mientras subsista esta Ó!utorilad<'.n.
Antes de comenzar el UII) de la presente autoriza-
ción, la Compaf\!a Latecoere elevará al Gobierno es-
patlol una ~Iación de tas naves o aparatos destinados
al vuelo, determbando la clase y número de los mis-
mos, el nombre en su caso, la numeración y coloración,
luC'es, señaleg ópticas y fÓ:Jicas y, en gener.ll. cuan-
tas circu;¡stancias contribuyan a la mejor indiddua:iza-
ción de la aeronave. .
~ relaciones podrán ser modificadas mediante
otras nuevas, de que se dará conocimiento para su
aprobación, al Gobierno español con la suficiente an-
telación.
los tripulantes' y pasajeros de las naves aéreas,
deberán ir provistos de pasaportes librados con arre-
glo a las disposicioaes vigentes sobre! la materia.
Los capitanes de las aeronaves serán responsables
de las faltas que se observen por incumplimiento. de
las disposiciones legislativas espaiiolas vigentes y su-
frirán las penalidades a que baya lugar, sin perjuicio
de exigir a la Casa Latecoere, las responsabilidades
pertinentes a tal fin.
Qutda prohibida el transporte de armas blancas J
de fuego, as1 como el de materias exptosivas. por tu
,aerooavcs.
Los tripulanla y pasajeros lIe las aaves ~reu, cs-
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tar1.!1 sujetos a las leyes espatlolu peaales de Polida ~
y Seguridad, queda;¡do sometidos a la jurisdicción de
I~s Tribunales y autoridades españolas, por las infrac-
clone~ d~ las leyes y reglamentos y de la presente
autorizaCIón que cometieran durante el pa'iO sobre el
territorio español y sus aguas territoriales, o dura:Jte
la detención en el territorio español.
El Gobierno, sin perjuicio de las sanciones que en
tale~ supuesto~ impo;tgan las autoridades y Tribunales,
conSiderará dichas Infracciones como casos de nece-
saria suspensión o revocación del presente permiso Jt.
y. conform~ndose s. M. el Rey (q. D. g.) con el
pr~l~serto dlctam~n, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, ha tendio a bien resolver como en el mismo
se propone..
De real ordei lo digG a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. DÍu-
chos años. Madrid 29 de agosto de 191 9J
Set'ior Ministro de Estado y Sr. Ministro de...
(De la Oauttl)
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E. al comandante de Caballería don
Angel Oarela Valverde, que actualmente presta sus servicial,
como Delt¡ado militu en la Junta provincial del Censo de
ganado caballar y mular de Terue!.
De real erdcn lo digo a V. E. para IU conocimiento y efec-
tos consl¡uicntCl. Dios RlWde a V. E. mucbos aftOI. MI-
drld 30 1St lI&osto de 10JO.
Tovu
Sellor CapiUn general de la Kptlma re¡lón.
Sellares Capitin ¡eneral de la quinta rr¡i6n e Intuventor dvil
de Ouerra y Marina y del Protecturado en Marrueco•.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido I bien n"mbrar
ayudllnte de Cll11rO dd Oenc:ral de divilllln O. L, oPf1ldo He-
re ia y Oelllld.., fiacal mil\t~r de tiC \.0111' lo Suprcm.•, 1I
lenicllte coronel dr Estado Mayor O. M,"ucI Abbad y Enrl·
quez de Villrgls. que llctualmc:nte le encuentra en concepto
de disponible en nta regl6n.
De real ordc:n lo d~o a V. E. para In conocimiento '1 efec-
tos consigui~nte.. Dios RlWde a V. E. muchol ai\os. MI-
drid JO de Siosto de 1~19.
A!fTON10 Toyu
SelIor Presidente dd Consejo ;;upr~mo de OUcm y ~rina.
. Sci\or CapiUn fcoeral de la primera rqi6n.
--
Excmo. Sr.: FI R~ (q. O. g.) ha tenido a bien corfi'mar
en el Cit'1lO de ayudante de campo del Orner.1 de bnglleta
D. JO'-~ Cava'C'&pti de Alburquerque y P""ÍC' ni, Ma'quk de
CVA1car ti, "ubs.~·etario de:" este Mi"¡stcrio, al coml' dante
de c.ba1Ic,{. O. NicolA" Alós Rivt'ro, que: deKmpci\ .ba iRual
... "R" I la ÍJlmfliiaci{la dcl referido Gen.,..1 en su anitrior
dcstioo. .
De real ordca lo d~. V. E. para su conocimiento, ekc-
toe CO'IlIi(c1rientts. Dio9 trUUde a V. E. mucboe añOl. MI-
drid 30 de lIIOIto de 1919.
Wor Capitin aaenl ck la pñmera rerión.
Salar IJltawntor dYil ck Guerra J Marina J dd Prottdora·
do ca lbmKcoL
D. O. D6m. 194 31 de IIGIIO de 1010
Stftor •••
DESTINOS
:roya
Seftores Capitanes lenerales de la cuarta y quinta re¡loaa.
Sel\or Interventor civil de Ouerra y Madna '1 del Protectorado
en MarruecoI.
Excmo. Sr.: El ley (q. D. R.) se ha servido disponer que
los comandantes de Infanterla O. José Oarda Verduro, de la
caja de Terue\ 69, y D. JorRe Bal.guer Jim~c:z, de la 4e Tor-
tosa 53, plisen desti"ados el primero a la caja de tortosa 58,
a que le correspondi6 serlo en el mes de julio con arrerlo al
arto 7.° del real decrclo de 30 de mayo de 1917 (C. L n6me-
ro 99) y el segundo por consecuencia del anterior destino, a
la caja de Terucl 69, como comprendido en d artfculo B.O de
dicho real decrc:\o.
De ral orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios Kuarde a V. f. muchos ai\Ot. Madrid 30
deagelto de 1919.
D. JUD J. P&cz lranzo, del rqimlcato Mallorca, 13-
• c* Calabia Torres, dd baullóa Cazadora de Reus, 16.
• Mi¡uel Alma¡ro Hamlo, dd bata116n Cazadores de Alba
de Tormes, 8.
• Luis Iturribarrfa Abaroa, del rqimieato la Reina, 2.
• Mi¡uel Luna Tomis, del n¡imiento dellnlante, 5.
• Pltcido Moreno Martfn, dd regimiento La Corona, 71.
• Victorio fcmindcz León, del regimiento Ou.ip~, 51
a Pedro Gonzalo de 11 Cruz, dd regimiento Albuera, 26.
• Joaquln dd Pino Mondragó, del regim~rr1o Ceuta, 60.
• ManuelOonúlez: Couee, del batall6n Cazadores de Ta-
rifa, 5, _ .
• AtaoaJio Bello Lapuente, del rezimiento Ouadalaj...., 20.
• Hdiodoro Bertomeu Cruzado, del regimiento Quadala-jara, 20.
• Higinio Peral Santos, cid re¡imiento Otumba, 49.
• Luciano Martfn Bartolom~, dd r(gimiento San Marcial, 44.
• Manuel Corbi Lópcz. del regimiento Almansa, 18.
a Mi(ud Pardo Jorc:U, del regimiento Vizcaya, 51.
• Pedro P&ez Melenchón, dd batallón Cazadores de figue-
ru, 6.
• Ouillermo Ourtn VhqUtl, del regimiento C'diz, 67.
Madrid 30 de lIosto de 1919.-Tonr.
Rel4ddl& q_ MI di.
Capitanes
(Art.7")
D. José Vall. de la Torre, del batallón CazadGres de Reus, 16,
al de Mérida, 13. .
• Ralael Marzo Elisabe, disponible en la c:uuta regi6n, al re-
~miento de Aldntara, 58.
• LUIS Belmonte VilI0rlr disponible en la sexta regi6n, al re-
gimiento de Yalenaa, 23. . . •
• Manuel Oil QUll1d. de la ca.. de Manraa, SS, al reguruen-
. to de OUildaiajara, 20, ,
• Luis femindez Orti¡ou, disponible en la pñmera rc¡ión,
al batallón Cazadores de Alba de Tormcs, 8-
• J~ Sarabia l.c<mls, clispoaible ca I~ urcera reai6a, al re-
gimiento de Sevilla, 33-
• Sc:alUldo AnDf:IIo OtlCn'l, disponible ea la octava fqEi6n,
al Rlimíento de Isabel 1& Católi<:l, M. .
Circular. Excmn. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido di..
pon~r que los oficilles de Infantrr/I C"omprendidol en I1 al-
auiente rclaci6n, que: principia c/ln D. José Val·, de la Torre
y termina con D. Isaac L'\pez Oal'n, pisen a servir los des-
tinos que en la misma se les 1el\II', incorpor'·.dollC con ur-
aeada los destinados a Afrlca. tllIl mismo la volu·,tl·' de
S M. que lo. sellal.doa en dicha relldón con un • queden
h&ttl nueva orden en expectaci6n de: incorporación a IUS
nutVOS destlnOL
De resl orden lo dlio a V. I!. para IU conndmlent' 'l"e-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos año.. Madlld 30
4e a¡osto de 1919.
ASCENSOS
Cltcular. Excmo. Sr.: PI Rey (q. n.I.) se ha servido pt'''-
mOftr 111 empleo de suboficial, a los brl¡ad -s comprendidos
en la siruiente rdaClÓn, que da principio con D. Juan Puerta
Durin y termina con D. Ouillermo Dur~n Vúquez, por ser
los mis anti¡uos de IU escala y estar declarados lIpt, 's para el
asc~DIO, d. bic:ndo distrul.. r en el que se In confiert, de la efec-
tividad de 1° del meS próximo. E3 11 propio tiempo 11 volun-
tad de Su MajC!ltl.l que continúen c:n al mismos cuerpos en
que Ictualmcllte sirven, d biendo los que excedall de las res.
pectivas pllntillas CUl'SAr p..pcleta en ~licilUd de dc:stino '1 en
la lorma rqlllmentuia, para podelllC tener en cueota tJl la
propuc:sta de destinos dc:l referido mes.
De real ordeo 10 etilo a Y. t.. para tU coaoc:imieuto , de-
... dedos. Dios pude a V. f. mucboe MIos. M.dricI 30
de a&e»to de 1919.
SIUII... 11I11I1111I
• ¡
Sdor•••
Tovu
Rdiuld. fU $/1 cit.
D. Ju~n Pu'rta Durin, del rqimientn Cant.brfa, 39.
• Pablo ViIlcKU fcrninckz, del ~tal16D Cazadores de Ibi-
z •• 19.
• Eduardo ferrcr NicoIaa, del bataUón Caladora de Este-
111, 14.
• Raflltl Pui¡ Malo, dd rqimknto SaboJa. 6.
•••
RESIDENCIA
fxcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
bripda D. NarcisoJiménez y Morales;de Setién, d Rey (q. D. ¡.)
se~ servido autonzarle para que fije au residencia en esta
Co~ca concepto de ditponible.
De real orden lo di¡o a V. f. para IU co.odmiento 1 de-
mú efectos. Dios pude a V. f. muchos dOl. Madrid 30
de a¡otlo de 1919.
TOVA"
Se60r Capitú Reneral de la primera re¡i6n.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina ., dd Protectorade
en Marruecos.
:ro....
Relfl&i41& qu ~ cit.
Artillerla, teniente coronel D. José Marchesi Sagarra, de la
Comaadancia de Artinería de San Sebastiin.
lclem, capiUn D. Jesús Alvarez y Rodriguez ViJlamil, de la
Comandancia de Artillería de Menorca.
Madrid 30 de agosto de 1919.-Tovar.
fxmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
bripda D. Enrique López Sanz, el Rey (q. D. ¡.) se ha servi-
do autorizsrle para que fije su raldenda en esta Corte, en con-
ce¡>to de ditponlble. .
De real oreltn lo dilO a V. f. pira la conocimiento y de-
mú electos. Dios guarde a V. ~ machoa 11I01. Madrid 30
de lIotte de 1919.
T.ot'.ua
Seftor CapllAn ¡eneral de la primera re¡lón.
SdIor Interventor civil de OUerra y Marina y del Protectora-
do en MarruecOL' .
Sdor CapiUn leneral de la primera re¡i6n.
Señores Capitanes generales de la Stxta región y de Baleares,
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
ca Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) le ha acrvido clatillM' a ate
MiJlilterio ca vacantes de plantilla que existeo, al jde y 06-
da1 que a continuaci6n se rdaóonan.
De realordca lo dilo a V. E. para IU C01IOdmicato y de.
IDÚ dectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos dos. Madrid 30
de a¡05to de 1919.
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•D. Oonulo Amica Ferru, disponible en Baleares. al regimien-
to de Vizcaya, !JI.
a Enrique Oómc:z Oarda, disponible en la tercera re¡i6n, al
regimiento de Tc:tuin, 45.
a J~ Escribano A¡uado, dc:1 re¡imiento del Rey, 1, al de
Asturias, 31.
a Manuc:1 fidalllo Valentrn, disponible en la primera región, .
al regimiento de Cuenca, 27.
a Arturo Sanz Tovalina, disponible en la quinta región, al
regimiento del Infante, 5.
a Fernando Olaguc:r-feliú Oarcía, de la caja de Barbutro, 67,
11 regimiento del Infante:, 5.
a Juan pazos Borrero, del Grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Melilla, 2, al regimiento de león, ~.
• Rafael SeVillano Carvaja~ del Grupo de fuerzas regulares
indfgenas de Tetuán, 1, al rCl{imiento de Covadonga, 40.
a José jimtnu Cantón, del rqimlento de San Marcial, 44, al
de Isabel 11, 32.
a Delfín Vc:rdún Daly, disponiblt en la quinta región, al re-
gimiento de Vergara, 57.
a Eloy Camino Peral! disponible en la tercera región, al re-
.gimientd de Sc:Y111a, 33.
• lucio González Tablas y Gnda Herreros, disponible en
la CUlrta regi6n, al rCJÍmiento de Sicilia, 7.
a Manuel Rodríguez Marti, del regimiento de la Corona, 71,
al de Tetuán, 45.
a Am~rico Tomasf Castro, disponible en la octava regi6n, al
regimiento de Murcia, '51.
a jesús Liberal Travieso, ascendido, del regimiento de Al-
dntara, 58, al de Sevilla, 33.
a Antonio Acosta Tovar, disponible en la tercera región, al
regimiento de la Corona, 71.
a Antonio Aceituno G6mezJ.. disponible en la primera re-
gi6n, al regimiento del Key, 1.
a josé de landa y de le6n..! disponible en la sexta región, al
regimiento de Sicilia, l. ,
a juan Ortiz Rivero, disponible en la cuarta región, a la caja
de Barcetona ~l.
a Francisco Rodrlguc:z Garela, disponible en la cuarta re-
gión, a la caja de Manresa, 55.
a Ricardo Duarte Duartel disponible en la quinta región, a lacaja de Ciudad Rea , 7.
a Emeterio Saz Alvarez:¡ del regimiento de Sicilia, 7,'a la caja
de San Sebaatián 8.
a Eduardo MarUn Baftanú, disponible en 11 primera rq[ión,
a la caja de ja~n, 14.
• HernAn Cort~s Salazar del Orupo de fuerzas regulares in-df~enls de MeJilla, 2, a la caja deV~lez ("~Ulaga), 29.
• Primitivo Zurita Berri0..l disponible en la sexta región, a la
cija de Pamplona, 7'J.
a Luis Algar fern4ndez, del regimIento de TetuAn, 4!J, • la
caja de Tarragona, ~7.
• Mariano ferrer Brav0l.-disponlble en l. ~ptima rea!ón, a
la caja de Medina, 1fT. .
• Joaqufn Arrizabalaga Gallego, disponible en la quinta re-
glón, a la caja de Barbastro, 61.
• Casimiro Oarda Selva, disponible en la segunda región, a
la caja de Motril, 34.
• Carlos airón airón, del regimiento de La Victoria, 76, al
de IsabelJI, 32-
(Rt/ll orden de 11 de enuo de 1919. D. O. n4m. 9).
p. jala Caballero L6pez, del regimiento de Scgovia, 75, al de
. Oranada, 34.
(Articulo 8..,
D. Emilio Blanco Izaga, disponible CII la primera región, al
regimiento de la Victoria, 76-
a Luis Arjona Beteg6n, disponible en la SCIUJIda región, al
batallón Cazadores de M&ida, 13.
• l.uJs Folla Cisauos, dispoaible CII la octava región, al re-
gimiento de Casblla, 16. .
a O~rio Maestre Rodrfgacz, ~nible CII la squada re-
1Ión, al batallón Cazadores de Reus, 16.
» Juan Oastdón AlbaJ¡orWIez,.disponible CII la octava re-
. gi6ft, .t regimimto de La Victoria, 76. .
• Recaredo Baillo CubeDs, disponible CII 1& -eunda rqi6a,
al regimialto de VIZcaya, ~1.
• Ramón 0IcDde fenWidez, disponible CII la octava rqp6n,
lI.qilllic:a1lo de La VICtoria, 76.
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D. Enrique Correa Caftedo, disponible en la primera regi6n,
. al regimiento de Castilla, 16.
a Francisco Rodríguez Caula Meleiro, disponible en la octa-
va región, al batallón Cazadores de EstelJa, 14.
a Carlos Mauriz Barcia, disponible en la cuarta región, al
batallón ~dores de M~rida, 13.
a JOfIé Cilla Martínez, disponible en la sata región, al regi-
miento de Am~rica, 14.
a Eduardo Malagón Pardo, disponible en la sexta región, al
regimiento de San Marcial, 44.
a Joaquin jiménu Canito, disponible en la segunda región,
al regimiento de la Corona! 71.
a Octavio Lafita Jecebek, dispomble en la Séptima región, al
regimiento de Gerona, ~2.
a Manuel Cores Cantera, disponible en la sala región, a la
caja de Ba~er, 60. .
• croando ArauJo Soler, disponible en la primera región, a
la caja de Tortosa, 58.
Enrique Calvet Sandoz, del regim~' de Asturias, 31, a
disponible en la primera región.
a Jo~ de la Cuesta Vll1anova, del b n Cazadores de Ara-
. piles, 9 a disponible en la primera región.
• GonzaJo Ramajos Ortigosa, del grupo de fuerzas regula-
res indigenas de Tetuln, 1, a disponible en la sata
región..
a Francisco Palacios Bastós, del grupo de fuerzas regulares
indlgenas de Tetuán, 1, a disponible en la quinta región.
» Ram6n Méndez Vigo y M~n4ez Vigo, de supern.erario
. en 11 scfPInda región y Mehal-Ia Xerifiana, a disponible
en la primera región. '
a Julio Bf'rtrand Gossd, del batallón Cazadores de Tarifa, 5,
a disponible en la octava regi6n.
• Félix Míngnez B1anc, a~endido, del regimiento de Valen-
da 23, a disponible en la sexta región,
• Adolfo Suso Seoane, aiicendido, del regimiento de Murcia,
37, a disponible en la octava región.
a Ignacio Martfnez Hernando, ascendido, del regimiento de
Sicilia, 7, a disponible en la sexta región.
• joaqutn de Vierna Belando, ascendido, supernumerario en
la octava re~ión y segundo regimiento de Infantma de
Marina a disponible en la octava reiión. '
a Eduardo Rojas Sánchez, ascendido, del regimiento de Cór-
doba, 10, a disponible en la segunda región.
• Jo~ Rodrfguez Miranda, ascendido, del re¡imiento de la
Reina, 2, a disponible en la segunda regi6n. .
t Justo Espai\ol Nui\ez, ascendido, del regimiento de Isabel
la Católica, 54, a disponible en la octava regióft.
• Alfredo Pérez Pastor, de la cija de Ciudad Real, 7, a la
zQna de Ciudad Real, 3 (Cal'ero).
• fermfn Pescador Sánchez, de a caja de Motril, 34, a di..
ponible en la primera región, continuando en la comi-
sión que le fu~ conf.rida por real orden de 30 junio lIe
1917 (D. O. n6m. 14~).
(Rtalts drdenes de 28 de abril de 1914, C. L. nlm. 74, y/O
de agosto de 1917, D. O. núm. 118.)
D. Enrique fellu Sintes, del regimiento de Vizcaya, SI, a la
zona de: Inca.
t Ramiro MartillU Vallespf, del batall6n Cazadores de Este-
lla 14 a la caja de Inca.
t Adolfo ~i\as Stnchez, de las Fuerzas de polida indfgena
de Lanche, al cuadro de Laracbe y Subinspecci6n de
tropas y asuntos indigc:nas. .
• Luis Romero Basart, del Grupo de fuerzas regulares in-
digenas de Larache, 04, a ~ fuerzas de Polida Indfgena
de Larache. .
a Edaardo Garda Arra~ disponible en la lliptima región,
al regimiento de MeliJla, 59.' .
a Fu~encio Sastra Larroquej. del batallón Cazadores de Ta-
rifa, 5, al regimiento de ::>ID feflWlcio, 11.
• Enrique Cortb Rodríguez Uano, de la zona ele Madrid, 1,
al regimiento de San fernando, 11.
• Eusebio Cuesta dC'1 Soll disponible en la primera región,
al regimiento de Ceriñola, 42.
• Juan Montemayor Azpiazu, de la zona de C6diz, 9,. al re-
gimiento de Ceriñola, 42.
. » V'lCCIIte Ferrando Causarts, del batall6n Cazadores Cle CiU-
dad Rodri¡o, 7, al regim'lCllto de MeIiDa, !W.
» Federico Monge MarUn, del rqimiento de CoYadoap, 40•.
al de MdiUa, !W.
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O. luis Mart{a lIoreno, de la cala dc Inca, al regimiento de
Africa, 68..
• J~ Picatoste Vega, del regimiento dc La Victoria, 76, al
de Afnca, 68.
s Benigno Ferrer Cabal, del rcgimiento de Vizcaya, 51, a la
COmpañía de ametralladoras de posici6n de Melilla.
.. Ellas.Oallegos M.uro, de la caja de Balaguer, bO, al regi-
miento de Afnca, 68.
» Luis H~rnando Romillo, del regimiento de la Corona, 71,
al de S,lO fernando, 11.
.. Justo Pardo Ibáñcz, del regimiento de Sevilla, 33, al gru-
po de fuerzas regulares indígenas de Melilla, 2. .
» Pedro Blesa Belio, del regimicnto del Infante, 5, al del Se-
rrallo, W.
~ Ricardo Marzo Pellicer, del regimiento dcl Infante, 5, ál
del Serrallo, f:I) .
.. Angel Revil a Oómez, disponible en la segunda región, al
regimiento de Ceuta, 60.
.. • Fernando Saldaña Zambrano; de la caja de San Sebú-
tíán, 78, al regimiento de- Ceuta, 60.
.. • Diego Colomo Montilla, dc la caja de Ja~n, 14, al regi-
miento del Serrallo, (¡')•
.. • Ricardo Ouasch Torruetla, del regimiento de Ceuta, 60,
al batallón Cazadores de Madrid, l.
• • Francisco Vila Esplugas, del. batallón Cazadores de
Mérida, J3, ¡¡I de Barbastro, 4.
• • Basilio Augustln Tosantos, sup"rnumerario en la prime-
ra región al batallón Cazadores de Segorbe, 12.
.. • Eduardo Bertuchi Quiles, de la caja de V~lezMálaga, 29,
al batallón Cazadores de Llerena, I J.
.. • Eduardo Mateo Alfaro, del regimiento de León, 38, al
batallón Cazadores de Arapiles, 9.
.. • Oracián Sácz Zubia, de la caja de Pamplona, 76, al bata-
llón Cazadores de Talavera, 18.
.. • Antonio Márquez Melcr, de la Academia de Infantería, a
la compañía de ametralladoras de posición de Ceuta.
• Manuel Zabala Lera, de la zona de Valencia, 13, al regi-
miento de Ceuta, 60.
• • José Trucharte·Samper, de la caja de Tarragona, 57, al
regimiento del Serrallo, f:I).
.. Manuel Outiérrcz Cano¡ del r ~imiento de Oranada, 34, al
batallón Caza.lor.·, oe Araplles, 9. .
.. Juan Pancorbo Ortuño, secretario del Oobierno militar de
Jaén, al batallón Cazadores de FíRueras, 6..
" Aguadn Alonso MediavillaJ. de la caja de Medina, 87, al
batallón Cazadores de tigueras, 6.
.. Luis Terrer Mons6, del regímiento de Oerona, 22, al bata-
116n Calld"re:s de: Ciudad Rodrigo, 7.
s Juan Hernlndez Dlaz, del re~imlento de babel 11, 32, al
batallón Cazadores de Tanfa, 5,
• Ernesto Pérez Oancedo, disponible en la séptima reglón,
al batallón Cazadore. de Catalui\~ 1.
.. Dionisio Ibiña de Opacua y Alberdl, de reemplazo en la
luta re¡i6n y Miqueletes, al batall6n Cazadore. de Las
NaVal, 10.
Nicanor Zornosa Ue:d6J del rtgímiento de Vergara, S1, albata1l6n Cazadores oc Tarifa, 5. ,
" • Fernando Oonzález Delgado, del regimiento de Sevilla,
33, al batall6n Cazadores de Cataluña, 1.
.. • Enrique de los Santos Dlaz, del regimiento de Sicilia, 7,
al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
.. • Cándido Mallén falancón, del regimiento de Tetuán, 45,
al batalf6n Cazadores de figueras, 6.
.. • Carlos Estévez Cambra, del regimiento de Murcia, 37, al
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
" • Justo Oonz!lcz Orau, del regimiento de .Sevtl1a, 33;
al batalló" Cazadores de Las Navas, 10.
a • Ramón Sanz Amal, de la caja de Tortosa, 58, al batallón
Candores de Olldana, 17.
• • Manuel Tuero de Castro, del regimiento de Amma, 14,
a la compañia de ametralladoras de posición de Larache.
" Ramón Oarci" Barraca Angulo, del regimiento de San
Fernando¡ 11, al grupo de Fucras rc:g,uJares indf¡cnas
de Laracne, 4.
Capltues (E. Ro)
(ATiIClllo 1.-)
D. Manad forundarcna Manzanares, ascendido, de la resn-
Ya de Pamplona. 76, a la misma.
" Juan Marti ÁJ'mCUiot, de la racrva de A.k:ira, 39,. la de
V.... 35. .
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,
o. jes6s Babio Martínez, de la cala de Betanzos, 98, a la re-
serva de Betanzos, 98.
(Articulo 8.."
D. Pedro Ogalla Torres, ascendido, de squndo ayudante de
la Plaza de <:idiz, a la caja de Valverde. 21.
.. José P~rcz Martina, de la reserva de Orolava, a la caja de
Pravia, 11 1.
.. Ama40 Sanz Herranz, ascendido, de la reserva de Santia-
go, 97, a la caja de Betanzos, YS.
• Juan Oarcta Delgado, ascendido, del regimiento de Aíria,
68, a la reserva de Alcira, 39.
Realt3 Ordenu 28 abll1 de 1914 (C. L núm. 74, y 10 ogo."
de 1917, D. O. núm. 178.)
D. Bernardino Font Puig, dc la reserva de Balaguer, bO, a la
Je Inca, 2
• Eugenio de la fuente Arce, de la reserva de Inca, 2, a la
de Plllma, 2.
.. Enrique Oeón Rivera, de ta<:,.lja de Orensc, 1m, a la re-
serva de Orotava.
Tenientes
(Articulo 7."}
D. Francisco JuliQS Barbos¡, disponible en la tercera regió.,
, al regimiento de la Heina, 2.
• José Sote\o Oarcia, del grupo de .fuerzas regulares indi-
genas de Ceuta, 3, al regimiemto de Soría, 9.
• Fernando Tello Sánchez del Aguila, del regimiento dd 111-
fante, 5, al de: León, 38.
.. Enrique Barbasán Cacho, del regimiento de Cádiz, 67, al
de Asturias, 31.
.. Román León Villaverde:, del regimiento .de Ceuta, 60, al
de Mallorca, 13.
• Cristino Ruano Ruiz, de las Fuerzas de policla indígena de
Laracbc, al rrgimiento de Cádiz, 67.
• Luis Mata Dominguez, de las fuerzas de polida indfgeQa
de Larache, al rt:gimiento de "'urcia, '-7. .
• Agapito Valribcras Oarcla, del grupo de fuerzas regula-
res indlgenas de Ceula, 3, al regimh:nto de Ouadala-
jara,20.
s José Almansa Dial, del regimiento de San Fernando, 11,
al del Principe, 3.
.. Luis HueHn Oómez, del regimiento de San Fernando, 11,
al dd Príncipe, 3.
" Alberto Escrig Lobo, del re2imiento de Saboya 6, al de
OuadaJalara, 20.
" Luis Porto Rial, del regimiento de Zaragoza, 12, al de Mur-
cia, 37.
" Antonio Oondlel Ballesteros, del relimiento del Pene"
6S, al de Asturia., 31.
"(Reai .,:len de 11 de tntro de /919, D. O. núm 9.)
D. Joaquln Mayoral Conde, del regimiento de Srgovia, 75, ..
de Soria, 9.
(Reales ordenes dI! 38 de abril de 1914, C. L. núm. 74,
y 10 de aKosto de 1917, D. O. núm. 178.)
D. Agustín Martlnez Luque, del regimiento de Ceriñola, 42,
al Cuadro de Melilla y Subinspección de tropas y asun-
tos indígenas.
• Juan Vald~ Martell, <kl rtgimiento de Asturias, 31, a ...
fuerzas de: policía indígena' de CeutL
" Manuel Marra Oonz!lez, del Cuadro de Ccuta., Subins-
pccQ(m de 'ropas y asuntos indfecnaa, alas Fuerzas de
poüda indlgena de Ceuta.
" F¿¡ix Mueclra Miñón, del·regimiento del Serrallo, 69, a ...
fuerzas de polida indígena de Ceuta.
" José López <larda, del regimiento del SerralJo, 69, • las
Fuerzas de polida indígena de Ceuta.
• Justo Etpinosa Ortiz, del regimiento de Ceriñola, 42, al
Cuadro de Mdilla '1 Subinspección de tropas ., asum..
indfrenas.
• Enrique Urreta c.rrió, de) Cuadro de Metilta 1 Subi...
pec:ci6n de tropa '1 asuntos~ • fu futnlS de
poticfa lDdI2eU de MelilIa.
" J- A1Yara efd Manzano, del Cudro de MeJilla J Sabia-
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pecci6n de tropas y ..untos indrecnu, a las Fuerzas de
policía indlgena de MeJilla.
D. Francisco E5cribano Aguirre, del batall6n Cazadores de
Tarifa, 5, a las fuerzas de policía indlgena de Larache.
• Cisar Ouill~n ~antos, del batallón Cazadores de Tarifa, 5,
a las fuerzas de policía indlgena de Larache:.
• Manuel Uancedo Sienz, del batallón Cazadores de Oti-
c1an3..t 17, a las fuerzas de policía indígena de larache.
• Niceto Rubio Oarcía, del Cuadro de larache y Subins-
pecci6r. de tropas y asuntos indígenas, a las fuerzas de
policía indígena de larache.
• Juan de Quintana Ladrón de Ouevara, del regimiento de
, Afria, 68, al Cuadro de Laracbe y Subinspección de
tropas y asuntos indígenas.
• Eugenio Alonso Conz!lez, del batallón Cazadores de Cbi-
c1ana, 17, al tegimiento de San femando, 11.
• Manuel Torres Men~ndez, del regimiento de Saboya, 6, al
de Ceriñola, 42.
• Pascual Ferrando Hcrnández, del regimiento de Ouada-
lajara, 20, al de CeriñoJa, 42.
• Joaquín Arindi~a P1uchin, del regimiento de Ouadalajara,
20, al de Cendola, 42. _
• Lorenzo Chueca Udaondo, del regimiento de Mallorca, 13,
al de Ceriñola, 42.
• Augusto Sánchez Moya de la Torre, del regimiento de La
Victoria, 76, al de Ceriñola, 42.
• Miguel fernández Mucientes, del regimiento de Murcia, 37,
al de Afria, 68.
• Francisco Nuevo Soriano, del ~miento de Covadon-
. ga, 40 al de Afria, 68.
• Joaquln t.;go de Lanzos Lazaga, del regimiento de Anda-
lucía 52, al de Afria, 68.
• Pedro P~rez Martln, del regimiento de Toledo, 35, al de
Africa 68.
• • Jaime ~stellvf Hortega, del regimiento de Asia, 55, al de
Ceuta,60. .
• - Antonio Puig Petrolani, del regimiento de la Princesa, 4,
al de Ceutat 60.
• - Salvador Dávtla Barros, del regimiento de Zamora, 8, al
de Ceuta 60.
• - Femando Ozaya Men~ndezValdh, del regimiento de Ca-
vadonga, 40, al de Ceuta, 60.
• Pedro P~rez Paves, del regimiento de la Lealtad, 30, al de
Ceuta,60.
• • Juan Lmares Ram6n, del regimiento de la Princesa, 4, al
del Serrallo, tR.
• • Diego de Orbe Lara, del regimiento de Córdoba, 10, al
del Serrallo, tR.
• • Jos~ Xim~nez de Sandoval Suárez, del regimiento de Ca-
vadonga, 40, al del Serrallo, tR.
• Narciso CObOl florea, del regimiento de Córdoba, 10, al
del Serrallo, b9.
• • Valeriano Lucenqui Pasalodos, del regimiento de Orave-
IInas, 41, al bat.llón Cazadores de Cataluña, 1.
• • Jo~ León Oonúlez, del regimiento de Vergara, 57, al
batallón Cazadores de Madrid, 2.
• - Pedro Luengo MartfllU, del regimiento de Ceuta, 60, al
batallón Cazadores de Barbastro, 4.
• Inocencio Martín Rodríguez, del regImiento de Tctuán, 4!li,
al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• • Alvaro Cruz Urruti, del rtgimiento de Murcia, 37, al ba-
tallón Cazadores de Ciudad Rodrillo, 7.
• • francisco Valverde López, del rtgimlento del Príncipe, 3,
11 batallón Cazadores de Arapiles, 9. -
• •~ Diaz Fernández, del batallón Cazadores de figue-
ras, ti, al de Arapiles, 9.
• • Andrés Femándcz Cuevas Martín, .del regimiento de To-
ledo, 35, al batallón Cazadores de Ucrena, 11.
• • Jual! Lorenzo Ameo, del regimiento del Serrallo, tR,.al
batallón Cazadores de Segor~l 12.
• - Antonio Cabal Hevia, del regimIento del Príncipe, 3, al
batallón Cazadores de Chiclana, 17.
• Francisco Gar'cía de la Mata Roldin, del regimien~o de
Castilla, lb, al batallón Cazadores de Oidana, 17.
• Alfonso Galtn Arrabal, del rcgimientC? .~el Fer.!'~ll. 65, a la
compañía de ametralladoras de po5IClon de MeJIlla.
• Joaquín Vara de Rey Sauz, del regimiento de Arag6n, 21, a
la compañia de ametralladoras de ~ción de MeJilla.
• • EDrique Alvarez Serrano, del reginucnto de Vad Ras, 50,
ala compañfa de ametralladoras de ~ci6ndo Ceuta.
» - Timotco Castillo Oregorio, cid regimlcoto de Sona, 9, a
la compalUa de ametran.doras de posiciÓD de Cealta.
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D. • Santiago Alonso Sáez, del regimiento de Oarellano, 43, a ~
· la compañia de ametralladoras de posición de larache.
~ • Manuel Oonz!lez Ortíz, del regimiento de Córdoba, lO, a ,
la compañia de ametralladoras de posición de Larache. el
• Antonio Martln Diaz, del regimiento de Astuñas, 31, a la
compañia de ametralladoras de posición de Mclil\a.
• - Luis Calomarde Ib1ñez, del batallón Cazadores de Bar-
celona, 3, a la compañía de ametralladoras de .posición
de Ceuta.
• - Jesús Lago Lago, del rcgimiento1ie Murcia, n, a la com-
pañía de ametralladoras de posición de Laracbe.
• - Joaquín fernindez de Córdoba MarteU, del regimiento de
la Reina, 2, al del Serrallo, 69.
Tenientes (E. R.)
(Articulo 7.'')
D. Ramón Ben Cancio, de la zona de Barcelona, 18, al regi-
miento de Asia, 55.
• Francisco Díaz Tendero Merchtn, del regimiento de Alri-
ca, 68, a la caja de León, 112.
• Oemente Heras de Francisco, del rc¡imiento de San Fer-
nando, 11, a la caja de· Valencia, 3S.
• Agapito Herrero Manzano, de la zona de Sevilla, 7, a la
reserva de Osuna, 19.
• Ouillermo Urbano Gorricho, del regimiento de Ccriñola,
42, a la reserva de Santander, 83.
(Articulo 8.')
D. Leonardo Jimeno Castel1 de la caja de Valencia, 35, a la
zona de Valencia, 13 \nabilitado).
• Julián Hermosilla Bernat.L.de la reserva de Zaragoza, 64, a
la zona de Zaragoza, "L:/. (habilitado).
» Oabino Casado Alvarez, de la reserva de Santander, 83,
a la zona de Santander 34 (habililado).
» Eulogio Prada Sánchez, de la caja de León, 112, a la zona
de León, 47 (habilitado).
• Jo~ femández Martl, ascendido, del batallón Cazadorea
de Madrid, 2, al regimiento de Oallcia, 19.
» Francisco Bentosela Izquierdo, ascendido, dd batallón Ca-
zadores de Madrid, 2, al regimiento de Oalici~ 19.
• Manuel Nieto Ma~des, ascendido, del batallón Cazadora
de Llerena, 11, al regimiento de Sicilia, 7.
» Luis Cemuda Campillo, ascendido, del re¡imiento 1ie Ce·
riilola, 42, al de Sicilia, 7.
• I!nrique Chmchilla Oonzilez, ascendido, del re¡imiento de.
Navarra 25, al mismo.
» Federico Masplá Sabater, ascendido, del regimiento de AI-
mansa, 18 al de Asia, 55.
» Angel Cañedo-Ar¡üelllls fcrntndez, ascendido, del regi-
miento de Cuenca, n, al de Bail~n, 24.
» Demetrio Juanes Ludeña, ascendido, del regimiento del
Serrallo, 69, al de Segovia, 75.
• Enrique Arcos Rincón, del regimiento del Serrallo, tR, al
de Navarra 25. •
• César Freijo Sordo, de las Fuer7.as de policía indlgen~ d~
Larache, al regimiento de la Victoria, 76. .
• Manuel Macarro Velázquez, ascendido, del batallón'Caza-
dores de Segorbe, 12, al regimiento de Am~rica, 14.
• Ernesto Perelló Oarda, ascendido, del batallón Cazadores
de Figueras, 6, al regimiento del Ferrol, 65.
• Joa<Juin Blanco Morano, ascendido, del regimiento de Ce-
nñola, 42, al de Aragón, 21,
• Franci!ICo Jiméncz Gil, ascendido, del regimiento de Ce-
. riñola, 42, al de Bailén, 24.
• Jaime Jaume Roselló, 'Iscendido, del regimiento de Ina,
62, al de Navarra, 25.
• Francisco Valencia González, ascendido, de la Brigada
Disciplinaria, al regimiento de Murcia, 37.
• Pedro Palazón Oonzález, ascendido, del regimiento del
Serrano, M, al de Aragón, 2\.
• Damián Martín Sinchez, ascendido, del regimiento de
Africa, 68, al de la Victoria, 76.
• Enrique Oaroa Villanueva, ascendido, del regimiento de
Alrica, 68, al de la Victoria, 76.
• Antonio Balbis'Acha, ascendido, del rc¡imiento de Africa,
68, al de Tarragona, 78.
• Bartolom~ Tau1cr P~ez, ascendido, del batallón Cazado-
res de Talavera, 18, al regimiento de Aragóo, 21. ,
• Femando Sauz Arana, ascendido, del re¡imiento de Sm
Femando. 11. al del ferro\. 65.
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D. Silvino Sanz Fcmtndcz, ascendido, dd batallón Cazado~es
de Chiclana, 17, al regimiento de Murcia, 'ST.
~ Felipe Seiju AJvarez, ascendido, de la reserva de A1clzar,
8, al regimiento de la Constitución, 29.
• Antonio Rodrfgua Pardo, ascendido, del batallón Caza-
dores de figueru, 6, al regimiento de Bail~, 24.
(Reales órdenes de 28 de abril de 19/4, C. L. nám. 74, 1 10
de agoslo de 1917, D. O. núm. 178.'
D. Luis Barrios Paz, ascendido, de la reserva de las Palmas,
al batallón Cazadores de Gomera Hierro, 23-
• Tomás Martí Morer, del regimiento de San Quintín, 47, a
la reserva de Orotava.
• Ricardo Sanz Andreu, a5Cendido, de las Fuerzas de palida
indígena de Melilla, a las mismas.
• Francisco Rovira Quintano, del batallón Cazadores de Se-
gorbe, 12, a las fuerzas de policia indfgena de Larache.
• Pedro Uorente Miralles.J.. del batallón Cazadores de Arapi-
les, 9, al Cuadro de \..CUta y Subinspección de tropas y
asuntos indígenas.
AJfirecel
.. (Articulo 7.°)
D. AngelGo~ Mendoza, del regimiento de Guadalajara,
20, al de Covado~40.
• Marcdino Oueilas Ooict>echea, del regimiento de AJava,
56, al de Vad Ras, 50.
• Juan Escartin Maroto, del regimiento del Infante, 5, al de
Le6n,38. . .
• Antonio Osuna Morente,. del regimiento de Oerona, 22, al
de Covadonga, 40.
• Carlos Sartorius Díaz de Mendoza, tiel regimiento de Gua-
dalajara, 20, al de Asturias, 31.
• Luis Oller Oi~ del batall6n Cazadores de Alba de Tormcs,
8, al regimIento de Vergara, 57.
(Realu órden(!$ de 28 de abril de 19U, C. L. nám. 74, y 10
de 111°'/0 de 1917, o. O. n(¡m. /78.)
D. Humberto Padura Segui, del regimiento de Albuera, 26, al
de Melilla, 59.
, julián fernAnda Moreno, del regimiento de Andaluda, 52,
al de Melilla, !'>9.
• José Outi~rrez Calderón Sojo, del re¡imiento de Valencia,
23 al de MeJilla, !'>9.
• José Nadal-May Pernández, del regimiento de Albuera, 26,
al de Melilla 59.~ asar OlliIJ~n L;tuerza, del regImiento de Ara¡6n, 21, al
ele Mclilla, !'>9.
• Joaquín Hita Estanfa, del re¡¡miento de Oerona, 22, al de
San femaando, l.
• ferna"do Casalinl Redondo, del regimiento de Luchana,
. 28, al de San Pemando, 11.
• Francisco Alvara Pernández, del grupo de fuerzas regu-
lares indfgcnas de Tctuán, 1, al regimisnto de Sanftr-
nando, 11.
~ Jo~ Domarco Oonzálcz, del regimiento de San Marcial,
44, al de Africa, 68.
• • Francisco Arboli Nadal, del regimiento de San Quintrn,
47, al batallón Cazadores de Cataluña, ).
• • Juan Ripoll Olíver, del regimiento de la Constitución, 29,
al batallón Cazadores de Madrid, 2.
• • Jo~ Rodríguez Diaz de Lecca, del reg.imiénto de Zara-
goza, 12, al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
• • Prudencio Ramos Diaz de Vila, del regimiento de So-
ria, 9, al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• • Eduardo <:arazo Carazo, del batallón Cazadores de Bar-
celena, 3, al de Tarifa, 5.
• Miguel Pardo de Atin Oonúla, del regimiento de Albue-
ra, 26, al batallón Cazadores de Tarita, 5.
• • Francisco Trujillo Machacón, del rqimicnto de Canta-
bria, 39, al batallón Cazadores de figueras, 6.
• • Francisco ferntndez de Henestrosa Boza, dcJ regimiento
de Vergara, 57 al batallÓll Cazadores de FJgUtra5, 6.
• • Ramón Lopa Viso, del rtg!miento de Mallorca, 13, al
batallón Cazadores de Ciudad Rod~o, 7.
• • Alvaro Villona Camps, del regimiento de San QainUn,
47, al batallón Cazadores de Las Navas, 10.
• • Elisco Diaz Montero, del regimiCftto de LucbaM, 28, al
. bataU6n Cazadores de Las Navas, 10.
© . S d fe
D.· remando Herrero de Tejada francia, dd rC2imiento de
Sicilia, 7, al batallón Cazadores de Umna, n.
~ • Juan de Ramos Mosquer~el regimiento de León, 38,
al utall6n Cazadores de brbc, 12.
• • Ramón Olinchilla Orantes, el regimiennto de &iWn,
24. al batallón Cazadcres de Oliclana, 17.
~ • Enrique Letrán López, del regimiento de Cantabria, 39,
al batallón Cazadores de Talavera, 18.
• joséJim~aArenas, del regimiento de Aragón, 21, al ha-
tall6n Cazadores de La Palma, 20.
• Pedro Ledcsma Gramn, del regImiento de León, 38, al de
. Mdi1la, 59.
~ Emeleno Marcos Abarca, del regimiento de Gravdinu, 41,
al batallón Cazadores de La Palma, 20. •
• Ulpiano BustiUo Oarcia, del regimieuto de Isabel 11, 32, al
bata1l6n Cazadores de fuerteventura, 22-
• Mariano Oallego PanzanoJ..del regimiento del Infante, 5, al
batallón Cazadores de uomera Hierro, 23.
~ • José de Diego Diez, dd regimiento de Asturias, 31, al
batall6n Cazadores de Talavera, 18;
Alfá'eeel (E. R.)
(Articulo 8") ~
D. Julio Lozano Delgado, ascendido, del batallón Cazadores
de Talavera 18, al regimiento de Extremadura, 15.
• JuaR Molina Plaza, ascendido, del batallón Cazadores de
Uerena, 11, al regimiento de Murcia, 37.
~ Ramóa Barcia Blanco, ascendido, del ~upo de fuerzas
regulares indlgenas de Ccuta, 3, al rc¡tmiento de Cuen-
ca,Z!.
(Rtales drdenrs dt 28 de abril de 19/4, C. L. núm. 14, y 10
de agoslo de 1917, D. O. nflm. 178.)
D. judas Melul Paladn, de la~ Fuerzas de policla ind{ie~a de
Melilla, en lllaza de ofiCIal moro, al Cuadro de Melilla J
SubinspecCl6n de tropas y asuntos indlgen~s. .
• Paulino Garda Corral, de las fuerzas de policía Indígel?
de Mclilla, en plaza de oficial moro, al Cuadro de Meh-
llay Subinspecci6n de tropas y asuntos Indígenas.
• J~ S.bater Ibáilez, del regimiento de Saboya, 6, al bata-
llón Cazadores de La Palma, 20.
• Jo~ María Oarela Martín, del regimiento de CovaJong"
40, a la reserva de las Palmas.
• lilac l6pez Oalán, del regimiento de Extremadura, I~, I
las fuerzas de policía indígena de Ccuta.
Madrid 30 de ¡¡otto de 1919.-Tovar.
MATRIMON lOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
Infllnterfa D. Aurdlo Matos Calderón, con destino en el re¡i-
mtento de Tenerife nÍlm 64, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo Informado por ese CODsejo Supremo, se ha servido
concederle licencia par. contraer matnmonio con D.· María
de la Consolación Martín y del Castillo. Velero.
De real ord~n lo digo a V. E. para su conocimi~ntoy de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid:Jj
de .go~to de 1919.
ANTONIO TOVAR
Seftor P,csidente del CODsejo Supremo d" 'Guerra y Marina.
Sdor CapiUn gc:oeral de Canarias.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: fJ Rey (q. D. g.) se ba scmdo conceder el re-
tiro al teniente corond de Imantena ca situación de rCSCJYa,
D. Federico )W)adA.Q Molioa. afecto a 1& 10. de rcclulamitD-
to de Aliante n4m. 14, por haber c:amplido la edad para ob-
taJcrIo d dfa 10 del .etuaI, ctispoaiaIdo al propio tiempo,
qae J)C!r Iia del corrlaate mes lea dado de baja al d Arma a
que pateaece.
. OC ral ordcIllo dilo a V. E. pera • c:oendmieftto '/ 1-
'.
31 de acoeto ele 1019
SUPERNUMERARIOS
ron.
• Seiota CapftIIJIes ¡menaJes de la cUarta ,lata re¡ioaes.
Scior Ibtefftlltor civil de Ollara ,Marina J del Protecto-
rado ca MarnIec:oL
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aes COftIiIuientes. DioI parele a V. E. ID1lcboe aftOI. Ma·
drid 30 de arosto de 101'.
Sei\or Capitln ¡entral de la tertera rqi6n.
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y cid Protectorado
al Marruecos.
f.xcmo: Sr.: El Rey (q. D. lt.) se ha servido conceder el re·
tiro al teni~r te coronel de Infanterla, en situación de reserva,
D. I!nrique Bosch ferntnda, ~fectoa la zona de reclutamiento
de Ta' ralt0na n(¡m. 1Q, por bab, r cumplido la edad para ob-
tenerlo d era 28 dd actual, disponiendo al propio tiempo,
que por tb del corriente mes, sea dado de bala en el Arma a
que pertenece.
De real orden lo di20 a V. E. para su conocimiento y fi·
nes consi2UIentes. Dios ruarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de a¡osto de 1919.
Tovn
Seilor Capitin general de la cuarta re¡ión.
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de ,Ouerra y Marina y del Protectorado,
en Marrueco~.
Excmo Sr.. El Rey (q. D. ll.) Se ha servido conceder d re-
tiro para Segovia y esta Corte, respectivamente, • los capita-
nn de Infanterfa, en situación de reserva, D. Luis Jimfnez
A¡uado, ~fecto a la zona de S, govia núm. 40, y D. Luis fer-
ntndez 06mez, a la de Avila núm. 39, por habtr cumplid'> la
edad para obtenerlo el <1fa 19 del actu..1el primero, y el 2~ del
mismo el srgund'; disponiend", al propio tiempo, que por
fin dd corriente' mes, sean dados de baja en el Arma a que
pertenecen.
De rt.l orden to digo. V. E. par. IU conocimiento Y' fines
con.iillientes. Dios guarde a V. I!. muchos .Aos. Madrid
30 de alt0s[Q de l'ilQ.
Tovn
Sdlores Capitann &eneralu de t. primera y ~ptima reilones.
Seflores Presidente dd Consejo Suprrmo de OutTra y Marina
e Interventor civil de Guerra '1 Marina y del Protector.eso
en Marruecos.
f!Kcmn. Sr.: COI,forme a lo lollcitado por et mt'1l1co de
~mtra del rt¡imiento de h.hntl'rl. San Fernando núm. 11,ml'ln l'crn.ndcz Caro i/lo, ti Rty (q, D. g.) .e ha le' vida con-lederlc el retiro para Oran.d.; dlSQonltndo que se. dado l1eball, por fin del me••ctual, en el Cuerpo a que pertenece.
r
b~ real orden lo dil(O a V. E. par. su conocimiento y de·
mú efecto.. Dioe ¡uarde a V. E. mucbOl añOS: Madrid 30
de lIosto de lQ19; .
Tovu.
Sdlores Caplljn I[eneral de la ICltUnda 're¡ión y Comandante
¡eneral de MeJilla.
Scilorés Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerr. y Marina Y del Protectorado
a~ .
f.xcmo. Sr.: CÓ"forme a lo solidado por el apit4n de
lafantrria, dispor.ible en la cuarta rcgi6n, D. Jo~ Oóma de
Arteche, Martfntz de Vcla~co, cl Rey (q. D. g.) se ha selvido
concederle el pase a supernumerario sin sueldo en las condi-
ciones gue determina la real orden circular de 5 de lIosto de
1889 (C: L núm. 362), quedando adscripto para todos loe
dectos, a la Capitanl. g.nrnl de la sexta rtgi6n.
De nal orden lo digo a V. E. para su conocimiento "1 de-
.. efectos. Dios i'W'de a V. E. mucbos aaos. Madrid 30
-aouo de 1919. ,
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el suboficial
del re2imiento Candores de Oallcia, 25,0 de Caballerla, don
Isidro Hermo Carrillo, en súplica de que se le conceda Stguir
rigi~ndose por la ley de 29 de junio de 1918, y ser declarado
apto para el ascenso a Alf&a de la t'SCala de rc<>erva rrlribuf-
da, el Rey (q. D. g) se ha Strvido d, seslimar la petici6n del
recurrente. por haberse acogido volu,·tariamente a Jos bene-
ficios de la ley de n de julio de 1912, yha~r terminado el
plazo que smala· el apartado M. de la n:alorden de 17 de
marzo (¡Itimo (D. 0, n(¡m. 62
De real orden lo digo a V. E. para su conocimierto y de-
mis ef, ctos Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de gosto de 1919.
TOYAR
Smor Capitin general de la octava regi6n.
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: Vista la bstanda que remitió V. E.
a este Ministerio con escrito de ? del mes actual, pro-
movida por el sargento del regimiento Cazadores de
Calatrava, 30. Q de Caballería, Alva.ro Go:tzález Cruz,
en súplica de que se le coloque en el escabfón de su
clase delante del de igual empleo D. Eduardo Melgar
del Castillo, el Rey (q. D. g.) ha te:¡ido a bien acre-
~r a lo rolicitado por el recurre:1te, por resultar com-
probado que tiene más antigüedad de cabo, que el re-
ferido Melgar del Castillo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conociDÚento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de agosto de 1919.
Tovo;
Sedor CapiUn general de la sexta región.
Rt.TIROS
Excmn. Sr,: Conforme a lo solicitado por ti Nriel to jde
de parada de primera clase, con destino en c:l Il'gundo Dep6-
lito de c.b.lI()1 semel tal. 1, Mi¡¡uel Orteg.. Repiso, el Rry
(q, D. g,) se h. lervii0 concel'crle el retiro p..ra Montilla
(Córdob.); disponiendo que sea d~d() de bajl, por fin dd
mes actull, en el Arma a que pertenece.
l.Je real orden lo dilto 11 V. t:. p.ra su conocimiento y de-
r..As dectOI. Dlo~ guarde a V. t:. muchos liños. Madrid 30
de agosto de 1919.
Ton.
Señor Capitin reneral de la sr ilInda regi6n.
Señores Presidente del C(lnStjo Suprcmo de Ouelra "J Marina
e Interventor civil de Ouerra y Malina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Jeul6D de Irtluerta ~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien cocceder el
ascenso al empleo de suboficial. a los bri'tadas de Artillería
comprendidos en la slguiente relación, que principia con Don
, J~ de Santiago Oonúloz y t~rmioa con D. Jo~ Castaño
Vbqurz, por hallarse en condiciones de ser asttndido" asi¡- .
ntndoselts cn el empleo que se les confiere, la antigüedad dd
dia 1.0 de septiembre próximo venidero, que les corresponde.
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento f de-
IDÚ dectos. Dios ¡uarde • V. E. muchos años. Madrid 30
.de &lasto de 1919.
Tovn
5eftores Capitanes ¡meraJa de la tercua, cuarta Yoctava ro-
¡fOlIes.
Sdor IDterftIltor ciYil de Oama , Marina Ydel Pi"otedoracle
ea MarruccoL
31 de", de ••••O. O. Id& 104 .
D. J<* de Sanba20 OonziJez, delllptimo rreimlcuto de Ar-
tillería prsai:ta.
• PranCÍJCO lanza Robles, de la comandancia de Artillerfa
del ferrol.
» J- Casbño Vhquez, de la comandancia de Artillerfa de
Cartagena.
Madrid 30 de agosto de 191".-Tovai.
CONCUR.SOS
Circular. Excmo. Sr: Producida una vacante de capitán
de Artilkria en el Estado Mayor Central del Ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dilponer se anulicie a concurso
para que pueda ~r sdicitada por los de dicho empleo que
deseen ocuparla, en el término de veinte dfas a pó:rtir de (a
fecha de la publiczción de esta disposición, con arreglo al
artfculo 20 del real.decrdo ~ 24 de enero de lC}16 (D. O. nú-
mero 20).
De real orden J. di¡o a V. E. para su conocimi~ntoy demAs
dectos. DiO! guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
'I'osto de 1919.
selIor...
76.
f.xcmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido d~ncr que
111 c:Iues de tropa de Artillerfa c••prendidu ea la .i¡uiente
relación, que principia con D. EmiliO Oarda de la fuente '/
termina con Cancno Mel¡ar Salcado, pasen a semr los des-
tinos que en la misma se Indican, a los que le incorporarin
con toda urgencia, a exct'pción de los sargentos procedentes
de la Comanl1ancia de A, ti,leria de Menorca, 101 cuales no
dectuarin IU incorporación hub que se ordene, en armon'"
a lo dispuesto en la regla l.a de la real orden circular de 11
del mes actual lO. O. nfim. 184); verifidndose la correspon-
diente alta y baja en la próxima revist. oe comisario.
De real orden lo d'go a V. t:. paca su conocimiento y de-
mb dedo.. Diot guarde a V. E. muchos ziios. Madlid 30 de
1&05to de 1919.
/
Señores Capitanes gentrales de la primerJ, scpnda, tercera,
cu.rta, texta, séptima y octava regiones y de Baleares y Ca-
narias.
Seílor Interventor civil de Guerra y Malina y del Protectora-
do en Marruecos.
Rela&/ó. q"t1 .e cit.
SuboBelales
Sargento••
Al 14.- rtamltnto dt ArHlIuia puada.,
r~J1x Leal Belmonte, del 4.· regimiento de Al tillufa peuda.
bteban Slnz Oómez, dd mismo.
Ltocadlo Martín t¡fez, d I mi.mo.
Isidro Pero .ndez Pcrn'ndez, del milmo.
Bllbino A'r.nz Roa, del.mlSmo.
Vlctor Sáenz Vicioso, del mismo.
Miguel Muria Vila, del mismo.
Pedro Reca Valenzuela, del mismo.
Leovif!ildo Arranz Valcro, del mismo.
Ar,tonio Rodriguez Estévez, drl mism••
Alfonso de Pedro Oarda, del mismo.
Antolln Carazo Paredes, del mismo.
Luis Vi¡o fcmindez, del mismo.
Laudelino MenéDdez Oonzilez, del 14.- reeimiento de Arti-
llería ligera.
José Romln Arroyo, de la Cemandancia de Artillerfa de Te-
nerifc. '
Honorlo Oómez Oonzález, de la Comandancia de Artillerfa
de Menorca.
Mi!{Uel Pons fargu, de la misma.
POlJcarpo Oómez Oonzilez. de la milma.
Miguel Ramón Sinchez, de la mismL
Jaime Rose1.Ió CardoDa. de la misma.
(Al 14. • ~lItiato de Artllltrltl IIgtnl).
ConCClO MeI¡ar s.Jpdo, dcl2.· rqimiwo de Artilkria 1-'
IUL
Madrid 30 de..e ele 1919.-To.....
D. Emilio Oarda de la Puentc, del 1S.- re2imiento de Arti-
Ilerlali~era, al 14.° reeirniento de Arti:lerla pesada. (Ar-
ticulo 1.-). .
• An~onio Alon50-P~rez Oea, del 12.· re¡imiento de Arti-
Ileria Iil{era, al 14.· re¡imiento de Artilletla p~da.
(Arl 1.0).
• Víctor Jiménez Romero, del reltimiento de "'rtillerla de
po~jción, al 14.· reKimiento lle Artillería pesada (Arti-
culo 1.0).
• Vict'nte Escalante Oarela, del 12· rcglmi.:rto de Artillerla
pesada, al re¡in.iento de A, tillerl~ de posición (I\rt. 8").
• Jos~ de Santiago Gonzjlez, ascendido, del 7° reltÍmicllto
de ArtilJerla pesad" al 15.· ac¡¡miento de Artillerla 1\-
lerL
• Francisco Lanza Robles, ascendido, de la comanl1.ncia de
ArtillerCa del Ferror, al 12,· rc¡timiento de ArtiUerla pe-
lid•.
• Jos~ C.rtailo Vizquez, .Icendldo, de la comandancia de
Artlllvla de Cartaltena, al 12.0 rrgimiento de Artll1erla
Hiera.
Stl\ores Capitanes gcnerales de Ja primera,
regiones.
Sdores Interventor civil de Ouerra y Marina y del'Protectora-
do en~, y Director de la Academia de Artillerfa.
I!xcmo. Sr.: El RfY (q. D. g) le ha KTVIdo dllpontr que
101 Jdes y c¡plt~n de Artilleda que a continuación se n-
prnan, queden en Iltuaci6'1 de di~ponlble en Ja Ilpti."a re-
¡fón, continuando prestando ~UI leavidol como profcaorea
en la Academia del Arma.
De real 'nden lo dlllO a V. f.. para IU conocimiento y
dcmú dectos.. Dios &\JArde a V. E. mucbOl años. Madrid 30
de agosto de W19. ,
TovAIl
tercera y sépli~a
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido disponer que los
tcuientes coroneles de Artillcrla D. frilnC'Ísco Antejn y Marco,
de la comaRilancia de San Sebastjin, y D. Antonio juUani y
Ne~oUo, de la de Mallorca, cdmbjen entre si de destino, con
&rreRlo al art. 11 de la real orden drcular de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 14) y ta de 12 de abril próximo pasado
(D. O. nám. 84), co"tinuaudo este último en comisi6n en la
Academia del A ma ha!!ta la terminación de los exámea:es del
mes de septiembre próximo.
De real orden 10 di¡;(o a V. E. para IU conocimlerto y d('-
mil efectr.s. Dios guude a V. E. muchos años. Madrid 30
de ngosto de 1919.
Tov....
Seftores Capitanea generilles de la sexta y itptima reilonea Y
de Baleares.
Stftores Interventor civil l2e Ouerra y Marina y del Proteéto-
rado en Manuecol y Director de la AcademIa de AatilJerla.
Relaei6,. qlU! se cit.
Comandantes
D. &Juarda Vicente Oelabert, del luto reoimieJl&O de Arti-
Uer'fa da. •
• Juliin Le:: '/ VIota, del lato rqimiento de Artiller1a pe-
uda.
• 1c* S4ncbez '/ Outf&rez, cid squDdo rteimiaJto de Ar-
tillerla pesada.
CapItU
D, Luis PoIaDco '/ AIYar, del lato rqlmfculo de Ar1ilJtrla
If¡era.
Madrid 31 de -aoeto de 1919.-Tcmr.
© Ministerio de Defensa
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TOVAR
:rona
I;ICENClAS
Excmo. Sr.: Vista la inltanda que V. E. curs6
a este Ministerio en 20 del adual, promovida por el
teniente coronel de Artillerla. en situaci6n de re-
serva D.FrancilOO San Miguel y Rasilla, afecto para
haberes al sexto regimiento de reserva de <licba Arma,
en súplica de dos meses de licencia por ¡lsuntos pro-
pios para Suiza, Francia, Inglaterra, Alemania y Es-
tados Unidos (América), el Rey (q. D. g.) se ha
lerVido acceder a 10 8Olidtado, con arreglo a las ins-
trucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af\Os,
Madrid 29 de agosto de 1919.
TOV4Jl
Sedor Capitin general de la sexta regi6n.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el capitán de Ar-
tillería, con destino en el noveno rqimiento ligero, O. Joaqurn
Vald& y Oroz, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Suprell10 en 25 del actual, se ha servido con.
cederle licencia para contraer matrimonio con D.- Marta de la
Natividad Escudero y Uria.
. De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y
filies consl¡1dentes. Dios guarde a V. E. mucbOl dos. MI-
diid 29 du¡osto lIe 1919.
. ANTONIO Tov.u
Sdlor Presidente del Conlejo Supremo de Ouerra y Marin~
Seftor CapIt6n general de la quinta regi6n.
,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolidtado por el c.pltin de
Artlnerra, con destino en la Comandanda del Perrol, D. To-
más Vhquu Oal'n, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo In-
form.do por ele Consejo Supremo en 26 del actual, se ha ser-
vido concederle Iicenda para contraer matrimonio con dollaMar,. de la Concepdón Vizquez y Santa Marina.
De real orden lo digo a V. e. para IU .onocimlcnto yllnes
conJguientn. Dios guarde. V. I!. mucliOl aftos. Madrid 29
I de .gosto de 1919.
.
~Jno ~OVAR .
Seftor Presidente del Con!lej'l Supremo de Ouerra y Marina
Seftor CapitAn general de la octava re¡i6n.
Excmo. Sr.: Acctdiendo a lo solicitado por el teniente de
ArtiIIcrfa. cp situaci6n de supernumerario SID sueldo en esta
re¡f6ft, D. Enrique Naval Oalindo,-el Rey (q O. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 del ac-
tull, se bl servid:) concederle licencia para contraer m..trimo-
ni~-María de los Dolores Oa!lC6n y Arpa!.
De t . orden lo digo a V. E. para su couocimiento y fines
co' tes. Dios guante a V. E. muchos añOs. Madrid 29
de~de 1919.
, ANrOmo TOVAR
Se60r Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra y Marina
5eIor Capitia geucral de la primera re¡i6n.
j ...,..,.".,.,.
~1!zaDo. Sr.: Accedieado alo solicitado por d teniente de
ArtilJeria, coa destil10 ea la CollWldancia de ferr61, O. J-
Poatija YferDádez, el Rey (q. D. l.), de acuerdo con lo ID-
Iormado por tIC CoJ*jo Supremo ca 25 ckIlldul, le ba
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servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Concepci6n Diego y Sagastume.
~ real orden lo digo a V. t.. para ID conocimiento y.finea
consilUientes. DiOl~de a V. E.. mucbOlai\os. . Madrid 29
de agosto de 1919.
A1n'oJfJG :rOVAR
Señor:Presidente del :Consejo Supremo de Ouerra y Marina'
Señor Capitán general ~ la octava regi6n.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 12
del mes adual. al que se acompaña certificado del re-
conocimiento facultativo sufrido por el teniente de
la Comandancia de Artillería de Barcelona, D. Angel
MarHnez y Méndez Villamil. manifestando que ha
declarado de reemplazo .pro~siOllal por enfermo a
dicho oficial, con fecha 3 de junio último, en la oc-
tava regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la determinaci6n de V. E. por haberse ajustado a lo
que preceptúa la real orden circular de 14 de enero de
1918 (C. L. núm. 19), debiendo el mencionado oficial
mientras se halle en la situación de reemplazo por en-
fermo, sufrir los reconocimientos que determina el ar-
tículo 30 de las instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. número 101).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. mucbos años.•
Madrid 29 de agosto de 1919.
TovoU
Seftor Capit!n general de la ~arta región.
Seftores Capitán general de la octava regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Mar.ina y del Protecto-
rado en Marruecc)3.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido conceder el
retiro para Burgos al coronel de Artlllerfa O. Ramón Vivero
y P~rtz del Cerro, que se haDI en aituaci6n de reserva en en
relllón, por cumplir la edad para obtenerlo en uta fecha, lin
perjuicio del seftalamiento del haber pasivo que le correspon-
da y que har' en IU dla el Consejo Suprell10 de Ouerra y
Marina; di!lponi~ndose, II mismo tiempO, que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De rcal orden lo digo a V. I!. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Oiol euarde a V. I!. mucbos al\os. Madrid 30
de acOllo de 1919.
Seftor Capiün geaera1 de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en MarrueC'Js,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el .
retiro para Bur¡os al coronel de Artillería D. Animo Bermejo
y Romo, que se: balla en situaci6n de reserva en esa rtEiÓII,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el dia 3 del .ctual,
sin perjuicio del señalamiento del haber pasivo que le corres-
ponda y gue bad en !lU dla el Consejo Supremo de Ouerra y
Marina; dIsponiéndose, al mismo tit!mpo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De real ordcu lo dieo a V. E. pan ID conoOmiento ~ demta
efectos. Dios guarde a V. E.. macbos aloa. M6dñd 30 de
lIostO de 1919.
Señor Capidn general de la seDa re¡i6n.
Señores Presidente del COnsejo Supremo de Quena J MuiDa
e lntcneator civil de Qucrra YMarina Y del Protectondo
ca MaT11lCCOL
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Visto el cv.rito del Coronel Director
«le la Academia de Caballería de 18 de julio úl-
timo, solicitando la gratificación de equipo y mon-
tura para todo el personal de "hntilla de la misma;
teniendo el! cuenta la especialidad del Arma y la9
necesidades peculiares de la ensefianza en dicho Es-
tablecimiento de jnstrucci6n, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que todos los jefes, oficiales
y asimilados que constituyen la plantilla de la referida.
Academii, se consideren como plazas montadas, ha-
ciendo uso de los caballos de la dotación de aquella
los que no lo tengan asignado en presupuesto, y
percibiendo la correspondiente gratificación de equipo
y montura desde l. o de septiembre próximo veni-
dero, a cuyo efecto se practicará la oportuna recla-
mación en la forma· reglamentaria.
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
y dcmá, efccto!':. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de agosto de 1919.
TOVAR
Se~or Capitán general de la séptima regi6n.
Señores rnterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Caballería..
Excmo. Sr.: Confúrmc con h propuesta que \'. E.
remiti,) a e<:te Ministerio con su escrito de 18 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al teniente de ese Cuerpo D. Lorenlo :-Ja\'al,ín de
Fez, y a partir de l. Q de septiembre pr('x.imo, la
. gratificación aRual de 500 pesetas,· como compren-
dido en el apartado b) de la base 11. a de la ley
de 29',de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden \o digo a V. E. para Sil conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos at\os.
Madrid 30 de agosto de 1919.
TOVAR
Sef10r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Set\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
I
VUELTAS AL SERVICrO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. remiti6
a este Ministerio en 6 del mes aetua~ al que acom-
palialr.l certificado de reconocimiento facultativo prac-
ticado en el músico mayor, en situación de reemplazo
por enfermo en esa regi6n, D. Aurelio Rorneu Cua-
nado, por cuyo documento se comprueba que el re-
ferido músico mayor se encuentra restablecido y en
condiciones de prestar el servjcio de su clase, el
Rey (q. D.' g.) se ha servido disponer su vuelta al
servicio activ~ quedando en situaci6n de disponible
en esa regi6n hasta que po.. turno le corresponda
obtener colocaci6n.
De real orden lo difO • V. E. para Su coaocimiento
J demú efedos. .Dios guarde a V. E. mllcltos a1\os.
Madrid 30 de agon.o de 1919.
TovAIl
se&>r Capilú geoeraJ de la tercera regi6a.
Sctlor Interv~tór civil de Guerra J Marina J del
Protedorado en Marru~.
•••
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: fl Rey (q. D. i.) se ha servido disponer que
los tenientes coroneles de Intendencia, O. V~"a"cio Recio Vi-
llalonga, director dd Parque de Intendencia de ~mpaña, jde
de transportes, propiedades, accidentes del lr... bajo y delqado
del jefe admimstrativo dl: Zaragoza y O julio Ramos e Iturra!-
de, director de los Parques dI: Inteddencia y de campaña, jde
administrativo y de transport~s, propiedades y acciúentes del
trabajo de Mahón, cambIen entre sí de dl:Slinos con arr~o a
los preceptos del artículo 11 de la rC<lI orden circular de 28 dc
abril de: 1914 (G. L núm. 74).
De real orden lo dIgo a V. f.. para sy conocimiento '1 de-
mó efecto.. Dios 2'Wde a V. E. muchos años. Madrid 30
de a¡osto de 1919.
TOVAJI
Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protect(')Ta-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q O. g.) se ha servido disponer que
tos sargentos de Intendencia que figuran en 1<1 si~u'ente rela-
ción, que d~ principio con Tomá- OOllzd z M<rtínez y ter-
mina con j.,ime fé Orau, pasen a ser\lir los d. stinos que a
e-da uno l1e ellos se les ~"ñala, I.lebie"do los destinados a
Afríca velÍficar su incorporación con u'gentia.
Oe real ordel' lo dIgo a V. 1:'... para ~ ... ,:ollucimiento 'i de-
míe efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 30
1e agosto de l!J19.
Tova
Señores Capitanes generales de la primera, lelZUnlla, sexta y
octava rt¡~iones y de Bale.ues y Comandantes Kenerales de
Ccuta, Mdilla y Larache.
Sei10r IntLrvcntor civil de Ouerra y~rina y del Protectorado
en Marruecos.
RelacwfI que MI clt&
Tom~s Gonzál'z M~rllnel, de la !'!'xta Comandancia de tro-
pas de Intendencia, :. la (le Meli'.la. .
jos~ Oil Puente. de 1:. ComandAnCIa de tropa. de Intendenaa
de LlIrache, 1 la !lexta Com·,ndancill.
O.vid Espín"'" Sellorans, sup~rourr;erario d~ I1 primera Ca-
mdndancia de tropas de lntcndenciíl, a la Comandancia de
tropu de Larache.
Mar!Í" Rulllle AzÚl, de la primera Comandancia de tropa.
de Intendencia, 1 la de Ceull.
Juan Jurado Medina, supt:rnllmerario de la srgund:t Coman-
dancia de tropas de Inh:ndencia, a la primera Comandancia.
Joaquín Rodríguez Domíngtiez, de la octava Comandancia de
tropas de Intendencia, a la d~ Ceuta.
Ram~n Arias Leciaga, de la Com:mda...cia de tropas de Inten-
cia de Melilla, a la octava Comandanci~.
Santiage Comi;t Manero, de la sección mixta de tropas de In-
tendencia de Menorc\ (\\ahón), a la primera Comandancia
de tropas de Intende'ocia, en pt:rmuta con Jaime fé Orm.
Jaime fé Orau, de la primcra Coma'ldsncia de tropas dc In-
tencia, a la sección mixta de tropas de IntendCJICl& de Me-
norca (Mahón).
Madrid 30 de a20sto de lCJ19.-Toyar.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las ClOIIIiliOlles de que V. E. di6 c:ueata & este
Minlsterio ea 16 de abril I1kbBo. detempdadas ea
31 de.... de ••"
-----
D. O..... 194
-_._~-------
el mes éfe ....,. aoterior por el per.cHUIl comprendido
ea la relación que a ooatlouae:i6n se m.erb. que ~
mienza con D. Apstfn CIar Pujol y concluye con don
Lorenzo Bennasar Sald, dedar..'ndola. indemnizables
COD loe hendidos que seftalan 10& artleulos del r~
glamento que en la misma le expresan, modificado por
el apartado d) de la base 11.- de la ley de 29 de
JUDio de 1918 (C. L. núm. 169).
© Ministerio de Defensa
De real oRlen lo di V. E. para ..~eDto
y fines eottsi¡uJentes Dios guarde a Y. E. muchos
a&». M.trid 1.1l de agosto de 191.9·
Sefaor ~pitán general de Baleares.
SeAor Intenentor civil de Guerra y ...... y del
ProrectDrado en MN.rueac».
Madrid l.· de ..~'o oe .,.,.
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TOVAR.
la primera y rereera
MATRlMQN lOS
••••
1Icd61 .llIIa.CltI
el Jefe de la Sccci6D,
P.....
SI/vtri. Araujo
plana mayor re-side en Bad.joZr de orden del Excmo,5eñor
Ministro de la Guerra se anunCla el oportuqo concurso, que
se verificará el dla ~ del próximo mes de sepliembre, al que
podrir! concurrir los illdh'iduos de las clases militar y civil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les cxi¡jdas en las disposiciones vigentes.
Las IOJicitudes se dirigirán al Jefe del apresado Cuerpo,
tmnia.ndo su admisión el dIa 10 del citado mes de septiem-
bae. Madrid 26 de agosto de 1919.
la Jel. 4e 1& 8ecldÓD
P.....
Sitttrio Araujo
--
Ciuultv. Debiendo cubrirse por .posición una pla-
za de músico de tercera, correspondie,* a caja, que se
halla vacante ~n el regimiento de Infanterla Tarra-
gema núm. 78, cuya plana mayor reside en Gijón,
de orden Jiel Excmo. Se60r Miniatro de la Guerra le
anuncia el oportuno concurso, que se verificará. el dia
30 del pr6ximo mes de aeptiembre, al que podran COIl-
currir los individuos de las e1ates militar y civil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunatancias
personales exigidas en las disposiciones vigentes. ,
Las IOlicitudes le dirigir. al jefe del, expres.do
Cuerpo, terminando su admisión el dla 10 del citado
mes de septiembre. Madrid 27 de agosto de 1919~
El Jefe de la 5ecd6II,
P.....
Sill'trio ArtlqJo
C¡'cultv. Debiendo cubrir&e por opolición una pla-
za de músico de segunda, correspondiente a saxofón
contralto en mi be"q" Ydos de tercera correlpondien-
tel a trombón y clarinete, que se hallan vacantes
en el regimiento de Infanterla Tarragona núm. 78,
cuya plana mayor reljde en Gijón, de orden del Ex-
celentlsimo Sellor Milli.tro de la Guerra le anuncia el
oportuno coneurlO, que le verificará el dla 30 del
próximo mel de leptiembre, al que podr'n concurrir
los JndividUOl de la. Clalel militar y civil que lo deeeeQ
y reunan lu condiciones y c1rcunatanclal perlOnalee
exl¡idaa en l•• disposiciones vigentes.
Lal IOlicltudes le diriglrÚl al jefe del exprttD
Cuerpo, terminando IU admll16n el dla 10 del citad.
me. de leptlembre. Madrid 25 de a¡olto de 1919.1
I!I Jefe d. II Stocl'"
P. A.
Si/vmo Artlujo
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n dos plaz.u de
músicos de tercera correspondientes a trompa y darinde,
que llC hallan vacantes en el rqimiento de Infantería Africa D(¡-
merO 68, cuya plana mayor reside en Melilla, de orden del
.Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno con-
cUrso, que se verificarA el dla 30 del próximo mes de septiem-
bre, al que podrAn concurrir los indiVIduos de las clases militar
y civil que lo deseen y reunan las condicionel y circunstancias
pcrlOnales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las IOlicitudes le diri¡jrAn al Jefe del expresado cutrpo,
tenniDando su admisión el dla 10 del citado mes de septiem-
bre. Madrid 25 de agosto de 1919.
y Marina y del
Seftores Capitanea generales de
yqiooe..
8eftDr Interveator civil' de Guerra
Protectorado en Marruecoi.
DISPOSICIONes
.. ti Mee«."1I Y 8ecdoI_ Mlnllterlo
, .... o.p. .....
SUPERNUMERARIOS
" ""T -~r::
Excmo. ,Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
oficial primero de Intervención· Militar, con destino
de interventor de la plaza y provincia de Albacete,
D. Ricardo Fortún Covarrubias, el Rey (q. D. g.)
le ha .ervido CDncederle el pa!le a situación de super-
numerario lia auetdo. con re!lidencia en elta Corte,
con arr~lo a lo que determinan lu reales 6rdenel
de 5 de agosio de 1889 (C. L~ núm. 362) Y . 28 de
bOviembre de 1890 (C. L. aúm. 453); quedando ada-
cripto a la Capitanfa general de la primera región,.
De real orden ID digo a V. E. para su c:oaocimiento
y d~ efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid 28 de agosto de 1919.
SIda dllafaltlrll
CO'CUR505
CfttIlIU. Debiendo cubrirae por oposldón cinco plazas
de m6aicos de ter~ correspondientes a ..xofón si b, trom-
pa, bombardino "1 dOl de clariaete, qa, le hallan vacantes en el
rqimiento de InfaDtafa A1c:útara nd" ~ CUJI plana mayor
raicte en Barc:eIoDa, de ordeD del fscmol Seftor Ministro de
la O1ftrrIee aDunda d oportuno conc:arso, que se verific:arA
eldIa'»dd próximo mea de aeptiembre, al qu podrú coa-
carrir los buHvidaos de las dua mDitar Ycivil que lo deseeD
y reanaJl Jas, condiciones y cirCWIstaDciaI pcsoaales eQgidas
eu Iu~onesvirates,
Las -alic:itucks 8e cfirieirú al jefe dd espresado Caapo,
tcrmiDaDdo lit admiú6a ,el dia la del citado mes de septiaD-
breo Madrid 25 de aeOIIo de 1919. '
El Jete de la !lecdc1II,
P. A.
Siherio ATtu1,jo
Excmo. Sr.: Accedieado a In solicitado por el teniente de
lntendenci3, con destino en la Subintendenda militar de lara-
che, D. Carlos Lamarque Gcun~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
COII lo iaforJUado por ese Consejo Supremo en acordada fe-
cba 26 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Teresa Pulido ferrer.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
nW dedos. Dies palde a V. E. muchos moa. Madrid 30
de agosto de 1919.
AJn'oXlo Tova
ScDor Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina.
Seftor CoDWIdante gaíeral de larache.
CI1'tIüI'. Debleado cubrirse por .opo8ci6a .... plaza de CiHIIJ4T. Debicado cubdrse por oposici61l dol pla-
.6*0 de tirara c:on:aPODdIadE • troIIIb6a ea ., que le' zu de mósico de tercer.. ClOrrespondielltes a oboe y
........ ea .. f1IIIIIIIII'O bdaateda CIIIiIIa... lO, CIIJII flilClOl'DO #1 tMlIIOl, que le ballaa vacantea etI el rert-
© Ministerio de Defensa
_D_._a._~ . 3_t_de---:.:...__o_dc_l_9_19 -:-- --..;773_
StIor."
lDÍento de Infanterla de Vizcaya D6m. 51, cuya plana
mayor reside en Alcoy, de orden del Excmo.' Seftor
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concur-
so, que ee verificari el d1a 30 del próximo mes de
eeptiembre, al que podrán concurrir los individuos
de las clases militar y civil que lo deseen y reunan
las condiciones y circunstancias perlOnales exigidas
en las' disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminalKlo su admisi6n el dia 10 del citado
mes de septiembre. Madrid 1.7 de agosto de 1919..
l!I Jm d~ .. S«d6a,
P. A.
Sllvuio Araujo
Circalar. Bebiendo cubrirse por opoiici61l tres pla-
zas de músicos de tercera, correspondientes a flauta,
clarinete y oorlletln. que se hallan vacantes en el ba-
tallón Cazadores de Catalufta D6m. 1, cuya plana ma-
yor reside en Larache, de ordea del Excmo. Se60r
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurlO,
que ee verificará el d1a 30 del próximo mel de sep-
tiembre, al que pod"'n concurrir los jndivid~ de
laa elates militar y clvil que lo deseen y reunaa las
oondiciones y circunstancias perlaDales exigidu en las
tiilpc»iQoncs vi¡eates.
Lu IOlicitudes te diri2idD al jefe del expresado
Cuerpo, terminamo 111 _i.6a el cUa 10 del citado
mes de septiembre. Ma~d 25 de alOdo de 1919.(
211ef. ele la .....,
P. A.
Silvtrlo AraDJo.
CI,CIÚN. Debiendo cubdr.e por opoeic:i6a tres pla-
za. de m61icos de tercera correspondientes a clarinete,
1&"O'ón Y t.!abardlno, qoe te hallan vacantel en el re-
¡imiento de Illlaatena Extremadura 114m. 1 5, cuya
plana mayor reside ea. Algeclras, de orden del Ex-
celentfllmo Se60r Milúltro de la Guerra se U1IIlcla el
eportuno CIODCuno, q.e le verificar' el dla 30 del
próximo mes de aeptlembre, al que podrMa concarrir
los. indlvJduos de lal claee. mJlltar y civil que lo de-
leen y reuDan lu condicionel '1 circunltaaciu perlO-
nales exiddu ea. lal cU.po.ldone. vl¡entet.
Lal .lOlfettudes te dlrll(ltin al jefe del expresado
Caerpo, !ermha•• IU adml.l6a el die .1 o ~I dtacIo
me. de .eptlembre. Madrid 27 de aaolto de 1.919.'
!l JIft .. la .......
P.-A:
SIIYuio ArauJo.
--
llESTINOS
Cirallar. De ordeD del Excmo. Señor Ministro de la Out-
rn. d subo6cia1 de lofantcria D. Casimiro Oan:fa Alcaide y
Carda Arjudo, destinado por real orden circular de 29 del
actual (D. O. a1\m. 1(3), al regimiento de Toledo DIim.35,
pasad a prestar sus semcios al. tm:era Secd6a de la Klc:uda
Ceotral de nro dtI Ejárito, sin c:aI*f baja tu d cacrpo a
que pertenece.
Dios guudc • V•• , muchos aIIos, Maélrid 30 de IIOSto
de J919. .
SCIor•••
fxcm~ SeDortlt Capitanes ¡eotrIIa de 'la prima. '1 teptbaa
rfilOncs.
© Ministerio de Defensa
ClrtIlIar. El Ewao. Sdor MiJlIstro de la QlIena ha tc-
nidct a bien dispoaer qllC los cabos Jcs6s Bucero NicolúJ Je-~ lataias AlfOMO '1 Tornh 0ir60 Pa1acioa, del rcgtnutDto
de 1ñfanterfa Ccuta ntUnero 60, pasea a prestar sus servicios
a la Bripda Di5ciplínaria de Melilla en vacantes que de su
aleeorla existen; vcrifiándose la corrapoadíeote alta 'J baja
en II pr6xi1M rmsta de comisario.
Dios guarde a V... mncbos aftos. Madrid 3t' de aeesto
de 19J9.
a Jdt ... 5tedde.
t. A.
SiIYuio M(IJlj.
•••
SIUII••• CUIDa
DESI'INOS
Circule. El Exano. SdIor MiJristro de la Ouerra se ha
servido disponer qoe los IOldadOl de CabaJleria .rauRo ea.-
tilla Culn, dd re¡tmlento Cazadores de GaJicia, y Pedro 00-
mp ~nchC%. del de Trmiio, pasen destinados en vacante de
lO elite al escuadr6n de tropa de la Academia de dichl Arma,
verifiándoK la conespoadlente alta y baja en la pr6xima re-
vista de comisario.
Dios auude a V... JD¡¡(hos aftos. Madrid 29 de Ipte
de 1919.
El Jdt .. I1 Sccdó..
}oaquJl!. .v.1rn.
Setor•••
ExcnaOL Sdlora Capitana etDUI1n de la ctarta, s~tima y
octava rc¡lona e laterYtDtor dYil de Ollcm ,·MariJla '1
dd Protectorado al MamIecoe. '
C/rtllltlT. !1 fxtmo. Sdor Minlatro de la OUI"a se ha
lt"ieSo di.poner C1ue e1lOldado de la tuart& Se<:d6n de la Es·
cuda Central de 11ro dd Elbdto, Ram6n Parrear, 'over, pase
datfrw1o, al reJlmlento Lanccroe de la Reina, ,2.0 de Caballe-
rfa, de donde procede; ocupudo la vacaate que áte deJa en
cticba Escuela, el de Caudora de Tetu6n, 17.- de dicba Ar-
ma, Luis OODd.1U Prutos, verifldndolC la correspondiente
alta y bala en la pr6xlma revl.ta de comisario.
0101 pude. V. •• machot atloL Madrid 29 de a¡osto
de 1919.
m:Jete .. la Iccda,
lo.quln ApJrrt
fmnos. Stlor. Capltan. ¡_eral. de la primera y cuarta
rc¡ioMl e IlItervtDtor dvll de Ouerr., Marina y del Pro-
tectorado al Ma'nlecoe.
l ••
PltN,SIONES
CI,cuJar. Excmo. Sr.: Por la Pr~sid~cia de me
Con!lejo Supremo le dice coa esta fecha a la Direc-
ci6n General de la Deuda y Claaes Pasivas lo si-
¡uicnte ;
cEste Coneejo Supremo, ea virtud de las faculta-
des que le CODfi~ la ley de 13 de euero de 1916,
real onien de la Presidencia del Coll-ejo de Ministros
de 1.3 de mayo del mismo do y real decreto de la
misma Presidencia de 1 J de ~sto también. del ci-
tado a~ ha decluaclo '00II derecho a pensión de
500 peseta anuale- a los tres supervivientes de la
campda de Alriea de 1859"'60, que se expresan ea
la unida relaci6a, que eapieza coa Francísco Mart1-
oez L6pe:a '1 tenai.. ClOII J_ Sabater Castell, por
b&1iane arapreadido. ea tu IOberlDas disposiclo-
Del &lites .acio....•. Laa peosiaDes de refereaeia
te la ..tití... ')101' tu DeIe,acio.. de Haci.etácfa
.................
P.A.
• eoer...a YilIU.......
1'",.n'. An4Iw
VAOoUftl Qo. OUDD
11/..110. '1 ¡_lILad. La..Gil blllo. fall.do t1 .....
.'rU •• 111••I.~ 1.. La d. <lprtuo Puo.. eal1Wll,..u.w. al
41.11 O'J_IO 4.1.1•.¡La 4. AntUII ~nn UoftN, taUMIde eldl.ua.Jw04...1•• por.1IÑ&r.... wlo la CltDGMlOD lI"a a Ue6 ... -•• la ••lIIt.. en pro _.. .~.a"Id'ID...1t. 114.J1I11. IUÚIIlOcJ).S.a" ~).""'lltal faUMlal.ao 4 ~1bH,0cnam4o el .11 •• ...,. 4.1.-rt do .......
OSu oIOSal.,...._ a 'a d'la
.....6110 •
li¡ujeDtes.\ J;)ios guarde a V. E. muctée aftol. Me-
drkt 2' .~ apto .. 1919. I~
••UlI ........
RIIMbha fU • el,.
la tu ,rovinciu que se COllIi¡nln en la relación Delepdones tIe Hacieada respectivas, a ette' Altlo
, ...... la , q.. a c:adt. ~ .. le lelLlla te la C.erpo, 1M baj.. def"mitivu de los individuo. be-
m-. _ eorr.~. alt.ll..iauto de eefieiadoe J aq.tllu tlllpll J.au•
... I"lht"-e titaD 11~ .MUt.~; púa 1eIIpMI qe. bayan .. oNdtwSr1"
..... .. iJat..-dM· qu _en -.c atftlCI- 1_.•
........ w. ...... a.. prma r al ,W) qee ... eÑe SIIIor "'-td" •
,.rtIeo .. ClcIIM *-'ltioe, y .._Idearle por J....... Y.•~ par~ so c:onodm.iento y~ -.n-I
A........ 11' JIOIIBUI ». LOI Uf'I'JI. U=~ ~o: 481=t....
.......... J UüDOI u4u "ea.......... :t PMWo ...~,:. Dta •• do
----I=- - -11-----------
•••••••• ••• ".• lIIIIeIa ••••••••
I ...al~ua...... 8tUldalljua...
• 11
... Y. 1Att4 1 I 11.. "batel cae..u ..
e••• IItII'Ila. .... '11 1r.a~'D 1IaJtl.. 1.6.......
1•• I••ha4a1aj.... I I ••• X••MI 'ftQ¡UIo Gvel••.
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lhdrW ti de lIOIto de IIU9.-P. O.-Por el GeaeraJ Secretario, F"".. .....
_ ...~.• !It.
~
t
i
!lQeaenJ ..........
P. A.
.,......., JI.tIJI ....
1''''''''''0 AadIa
. RUmOS
Cútlllu. Excmo. Sr.: POr la .Presidencia de este
Alto Cuerpo y ClOIl fecha de hoy, se dice a la Direc-
d6ll reneral de la Deuda y - Clase. Pasivas. lo que
Ii¡ue: .
cEn virtud de Ja. faeultade. conferidas a este Con-
tejo Supremo, por ley de t 3 de enero de 19040 ha
acordado c1amear en la situaci6n ele retir" CIOIlI mUllico a v"5. para IU conocimiento y efectot. Dioa
derecho al haber meDia" que a cada UD& le les se- parde a V. E. muchos ab. Madrid )0 de apdo
6a.I.. a loa jefes. oéaciales e individuos de tropa que de 1919.
f"agaran ea la si¡1aieate re1aci6n, que da principio OOD
d aorood de ArtiBeña D. Eduardo de Oliver ~
POOS '1 FeraúkIez Villamil y termina 0llIl el ¡uardJa
ciYiI J_ zamudio SoUa..
1.0 que de orden del Excmo. Se60r Presidente ~ I Se6or. :.
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• julio... .• 1'19 lvaU.dolld ••••. Valladolid ........1 COroael •••••••••• ArtUIerfa •••••. 600 »
,. T. coro m6clico ••.• Saoldad .n.... S20 • 1 agosto •. 1919 3IIadrld •••.••• Pag.· de la Direccióneral. de la Deud.
'. T. cor01lel (E. R.)••
Y Oases PuiYu.
Infanteria .•.••• 600 • 1 sebre ...• 1919 Barcelona••.••. Barcelona••••••.•
· Otro (ido) ......... Guardia CinJ ••• 417 se 1 iclelD .... 1919 Madrid •••••••. Pag.-del. Dirección
~
gral. de la Deuda
Tiene derec:bo a reriltar de oAdo.y Clases Pasivas.
• Tenle. CE. R.) ••••. CarabiDero.••• 337 ~ 1 liebre .... '91~ Sa~ Seba.ti'n .• GuJpd%coa ........
· Alt~reB (id.) ....... Guardia CinJ •• 315 1 mayo •.•• 191~ Ciudad Rodri-go........... SalamanCl • . . . •. .
• S.bo6cúü.•.•••••• btfaDterfa •••••• 161 U 1 'Cbre.... '91~ Vitori••••••••• Alava •••••.....••• SarleDto ••••••••• CarlbiDeroe .... 198 1 idem •••• 19'9 Motril •••..•••• Granada .........
• Otro fuenal rqula- Ceuta ••••••••• Odia ......... " .reI Ind!ceuu•••• IDI'uterfa•••••. 18:1 :: 1 idem .... 1919• ~eato ••. : ••••• CarlbiDeroa •••• 1" 1 idem •••• 19
'
9 "antander ••••• Santa.Dder .....•.•
• OtrO banda ••••••• GurcIia aYil ..11 114 41 I ídem. •••• 1919 rroledo ••••.••• Toledo ••..•...•.•
• Otro lic.- ••••••••• Idem •••••••• 1. 207 46 1~ulio •.•• 19'9 Ileacas • • • • •• • ldem ••..........•
· Otro ••••••......• IcIem .......... 194 se 1 idf'm •••• 19 19 Barcelona • • .• Barcelona. " .•.•
• Otro .•.....•••••. ldem •••••.•••• 207 4~ 1 liebre •••• 191~ tdraqUe..••••• Guadalaj.r•.....••
• Qtz-o ••••••••••••• Canbbteroe•.•. 75 » 1 idem .... I'I~ n Carlos dc laRipit•••••••• T.rragon••...•.••
• Otro .............. IdClll .......... 198 ~ 1 idem •••• 191~ Almerla. • .•.•• AllDcrl••. o •••••••
· Otro .•.•••••••••• G:.aardia CiYiJ ••• I~ ~: 1 idem o •• 19t~ ~.rruci... . . • . •• Gerona... . ...•••• Otro He:..· .•••••••• Idellll •••••••.•• 207 1 jolio..... 191·~ rr~eDCI ........ ¡cuenc•... ' ......
• M6.ico l.·........ Infaateria ..•••. 11 2 5 1 aebre •.•. 19 19 arracona •..•• Turacona ...•...•
• Guardia civil lic.- •• Guardia aril .. 31 oi 1 junio ... 191CJ1 ~eBtao. •• . • • • •• Viac:aya... . ...•.•
• Otro id ••••••••••. ............. )1 o~ 1 julio..... l'le; ~llladolid ••••• Valladolid •....•••
• Cara~nero ••••••• Carablaeroe•••• 38 02 1 liebre .••. 19
'
9 bradillo ••••• Salamanca •. . .•.•
• Guardia chillic.·•• Obardia CiYil •. 38 :: 1 junio .... 1919 ManUcu ••••••• 8.lrcelooa••......•• Carlbilla'O•••••••• CarabiDere.•••• ., 1 sebre •••• 191~ Barcelona ••.• ' Idem .•••••....••
· Otro ••.•.•••••••• 1cIe. .••••••••• JI 01 1 ídem ... IgICJI Abigal de losACleiteroe. •••• SalamaoCl . . . •. ..
• Guardia dñI...... Guardia QviJ••• .s8 o 1 idcllt .... 1919 Miajadas ••••••• aceres •.•... o •••
· Otro ••..••••.•••. Idem •••••••••• 31 o 1 idem .... 191~ ~cedo ••..•• Burgos .•••.....
• Carabinero ••••••. Carabineros•.•• 41 ~ 1 iclem •••• Igl~ alma de Mallor-
ca•.••....... Baleares ..•......
• Guardia d"D liceo-
d.do.•.•....•.• Guardia aYil... .s8 .~ 1 junio.... 191~ Hueac:ar •.• o ••• Granada .•....... "
· Otro ••.•.....•.. (dellt .......... 31 :: .Iidem .... 1919 Laredo lO ...... Santander.......1• C>tro '" ••••.•••• Idem •••••••••.
.'
'aebre.... 191CJ1 Zamora ........ Z"mora ....... · .. 1
• OUO ••••••..•.••. I(I~ ......... .1 t6 1 id.m •..• 1919 ~~ntialO""'" Corulla ........... :
• Carabinero ••••••• e rllbiDcros ••.• 38 : 1 idem . . .. 1919 orrevieja ••..• Alic~nte ........•..· Otro .••••••.... , Ild,~m •••••••••• 41 1 idern .... '919Isantand~r.... Santlloder.. . .. :
, Otro llc.· • t • • • • • •• ldem .•.•••••.• 31 02 1 mayo •••• ~ 1919 &rcelona..•.•. Ban;elona .....•.• .i
!'
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te' Rfoe Gari"a .• • ••••.••••• Carabinero IIc.-••• Carabineros .••• 38 02 1 mayo .•• '9'Cl IB~rcelona. . ... Barcl"looa •..••..•
lta..r Rodrlguel Creapo ••••• G'iardla ciriHd ••• Guardia Civil. •. ~ o , idem .... 1919 IAvila .•••.•..•. Avila ....•.•.••..LaureaDo Sancbl. Compaily •.•• Carabinero••••••.. Carabinf'f'OI, ••. o 1 sebre .••• IQ I9 CLló •••.•... " Alicante •..•••.•••1- Zaaudlo Solf............. Guantia ciYO ••• '••• Guardia ovü... ~. o 1 idem •••• 1919 ¡OdiZ.••••.•.. adi••••••••••.•.
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o. O. úm. 194 31 de 11(&'0IIO c!e 1919 763
~ • ·Excmo. Sr.: el Rey (q. O. g.) se h. ecrvido conceder tiretiro para Sevilla al coronel de Artillerfa O. Antonio de T..~ vira J Acosla, que lIC hallaba en situación de reserva en la pO-, mera regi6n, por haber cumplido la edad para obtenerlo el~ dla 3 dcl actual; disponiendo, al propio ticmpo, que por. findel corriente mea sta dado de baja en el Arma a que perte-
nece.
De rcal orden lo digo I V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde I V. E. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1919.
rI'ona
Seaores Capitanes generales de la primera y se¡muta re-
clones.
Sdores Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra J Marina
e Interventor civil de Ouerra y Mari.. J dd Protcc:torado
en Marruecos.
bcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder d
retiro para Sevilla al obrero aventajado de primera clase del
PG'IOtIaJ del Material de Artillen., con destino en la fAbrica
de ArtiIlet1a de Sevilla, O. Cayetano Ruiz P&ez, por haber
cumplido la edad para obtenerlo d dla 11 del actual; dispo-
niendo al propio tiempo que por fin dd comente mea sea .
dado de ba)1 en el ~rsoDal a que pcrtence:e.
De real orden lo digo IV. V. para su conocimiento J fines
consiguientCI. Dios guarde I V. E. muchos años. Madrid
30 de agosto de 1919..
TOVAa
Scilor CapiUn Oeneral de la stgUnda rqión.
Seaores Presidente del Consejo Supremo de OUerra y Mari-
na e Interventor civil de OUerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
... '
SIcdII •• II.altrll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arrc¡lo a10 'p'revenido en la real orden
circular de 29 de octubre 61t1mo (c. l. nÍlm. 292), en relad6n
COII la de 30 de- icual mcs (D. O. nÍlm. 24S), el Rey (que
Diol guarde) ha tenido a bien conceder el empleo de lubofi·
cia1 al brigada del legundo regimiento de Zapadorcs Mina-
dorea O. Antonio Rolando PelOado, por ser el mil antiguo
de IU dlse; debiendo disfrutar en IU nuevo empleo la anti-
KIledad de 1.· de septiembre pr6ximo y continuar én IU ac-
tual destino en cencepto de lupernumerario, huta delpu& de
la rcvilta de dicho mes, que lerA destinado.
De real orden lo di,O a V. E. para su conocimiento y de-
mú cfectca. Dios ¡uarde a V. f. muchos años. Madrid 30 de
agOlto de 1919.
TOUR
SeRor Caplttn general de l. primera región.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
•••
.
SIal. de Saldad lUDIar
CURSOS DE CIRUGIA
Circular. Excmo. Sr.: Suspendidos los cursos de
Cirugia por real orden circular de 22 de julio úl-
timo (D. O. n«m. 164), y DO pudiendo admitirse
nuevos alumnos, con arreglo a la real orden circular
de 30 de agoSto de 1918 (D. O" núm. 186), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se active la
enseftanza de los que estuviesea pendientes del curso
en algunos de Jos perfodos. Es asimismo la voluD-
tad de S. M. que, cuando se rellludeJa los citadoe
cunos de Cirugia, puedan asistir a ellos. ooci car4ktu
de voluntarios y sin perjuicio del servicio, loe ofidI-
O de D e sa
les m~ioot cte.tinados en las plazas en que aqu~11os
-e t'ractiquen.
De real orden la dig. a V. E. para IU conocimiento
y demás efect.c». Dios guarde I V. E. muchol &61».
Madrid 29 de agosto de 1919.
Sdor...
ItETIRQS
Excmo. Sr.: Conforme 110 IOIic:itado por el coroa.d •
dico de Sanidad Militar D. Eustasio Oonúlcz Vc1afco, CIJa-
tuación de supemumerario sin lUeldo en CIU iIIu, ti Rey .
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Santa CruZ
de Tencñfc; ditpoaicado que sea dado de baja por fin 4el mo
actual, en el Cuerpo a que pertenece.
De rcal orden 10 CÜIO a V. E. para tU conocimiento J fines
contiguiCIJta. Diot guarde I V. f. muchos dos. Madrid 30
de agOlto de 1010. .
!rona
Scftor CapitU general de Canarias.
Seilora Presidente del Coatejo 'Supremo de 0um'I y Martat,.
e Intervmtor civD de Oucrra '1 Marina Ydel Protectorado-
CIJ Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
E&cmo. Sr.: Conforme a lo aolititado por el capitin mMico-
de Sanidad MiHtar D. lula HemAndcz Marcos, con destino ea
el re¡illliento de Infantufa Borbón n(¡m. 17, el Rey (9' O. ¡.)
ha tealdo a bien conderle el puc a lupernumerario IND lueldo
coa residencia en la ~tima rqión, en .rmonia con lo pre-
veaido en la rcal orden circular de~ de .gOltode 1889(C. L a4-
ma-o 3(2).
De rca1 orden lo dilO I V. I!. para IU conocimiento J demb
timol. DiOl guarde a V. f. muchOl anOl. Madrid 10 da
1I01t0 de 1010.
Tona
Seftor CaplUa leneral de la aepnda rqi6n.
Scftorea CaplUa CCReral de ta ~tllJll reglón e InterYaltor el-
vil de Ouerra J Marlna J del Profcc:torado en MarrutcOt.
,-
VUELTAS AL SERVICIO
• •
facmo. Sr.: Ea vllta del certificado de reconocimiento fa-
cultativo lufrido por d coronel mldico D. Jerónimo Peralta
Jimlnez, de reemplazo por enfermo en esta retfón, que V. E.
remitió a tite Minll terio en 25 del mea actual; y comprobAa--
dOte pOr dicho documento, que elintercsado se hall. en con-
diciones de prestar servido, el Rey (41· D. ll.) ha tenido I bien
resolver vuelva al tervido activo, quedando disponible eR
Cita corte, hasta que le ~~e3ponda ser colocado, con arreglo
a lo dispuesto en la rffi orden circular de nueve de septiem-
bre de 1918 (D. O. nÍlm. 2M).
De real orden lo digo I V. f. para .. conocimiento Yefe.
mú dcc:tos. DiOl guarae. V. I!. mucbOl liIos. Madrid ~
de qoIto de 1919.
. XOVAa
Stftor Capitán general de la primera rqlóQ.
~r lDten'cDtor dviJ de Querra 1 Marina J del Protectora-
do al Marruecos.
•••
Excmo. Sr.': Em vista ~ l. ¡utancla que V. E.
cursó a este Minilterio ea 7 del mes actual, promo-
vida por el teniente de hlteadeUda (E. R,), rerie'"
por Guerra. D. Antoaio Coede Lozaao, en stlp.lica
31 de ..... de 1919 D. O. 116m. 1M
de q.e te le conceda licencia ilimitada para Franda.
~l Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado
la licencia que solicita; debiendo.. calO de que le co-
rresponda el retiro forzoso durante Su permanencia
en el extranjero, cumplir cuanto dilpone, para las
clases pasivas que se hallen en este caso, el regla-
mento de la Direcci6n General de dichas clases,
aprobado por real orden de ao de julio de 19°0,
inserto en la Oacela de Madrid del 5 de agosto si-
&1Jiente.
De real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos a60s.
Madrid 21 de agosto de 1919.
TovAR
Sdor Capitú general de la tercera regi6n.
Senor Intenentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 6 del mes actual, promovida
por el alférez de Infanterla (E. R.), retirado por
Guerra, D. José Gracia Miguel, e7l súplica de que se le
ClOnceda licencia ilimitada para Camagüey (Cuba),
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado
la: licencia que solicita; debiendo, caso de correspon-
derle el retiro forzoso durante su permanencia en
el extranjero, cumplir cuanto dispone, para las cla-
ses pasivas que se haltan en este caso, el reglamento
de la Dirección General de dichas clases, aprobado
por real orden de 30 de julio de 1900, inserto. en Ja
Quel. de Madrid del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
1 dem's efectol.· Dios guarde a Y. E. muchol al'iol.
Madrid 28 de agosto de 1919.
TOVA"
SeGor Capit~n ¡eneral de la lexta re¡16n.
Seftores Capitán general de la primera reg.fón e Inter.
ventor civil de Guerr~ y Marina y del Protectorado
en Marr.eco.. .
MEDALLAS
Excmo. Sr.: Vista la instanda prOfllOvlda por el
acrlbiente de eegunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. Arturo Rodrl¡uez Martlnez,
con des1ino en este Ministerio, en ,úpllea de que te
le conceda la medalla militar de Marruecos, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al interesado la
expresada medalla, con el pasador de eMelm.., como
c:omprendido en el articulo 4. 11 del real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo a Y,. E. para su conocimiento
f cIeaIú efectos. Dios guarde a Y. E. muchos a6ol.
MtIdrid 48 de agosto de .919.
TovAJt
labre 6JtI",o, debiendo disfrutar en el empleo que se le COlI-
f1ere, la dectivida1 del 16 del mes actual.
De real orden lo digo a V. E.lara IU conocimiento ., de-
mú efectos. Dios guarde a V. mucbos aiIos. Madnd 31
de lIosto de 1919.
• TOVAJl
Seftor Comandante ~eneral del Cuerpo y Cuartel de Invüidos.
Seftor Interventor civil de Ouerrá y Marina y del Protecto-
rado en ManuCCOI.
COLEGIOS PREPARAT~Rlas
Clreultlr. EXm1o. Sr.: Aprobando lo propuesto por 1M
diredores de 11·, Cole~ios pr.. paratorios m:litares de Burgos
y Córdoba, el Rey (q. D. g.: se ha servido dispoDer que la
apertura de curso Oc los expresados Centros de ensc:ñar.u,
tenRa lu~ar el dfa 15 del próximo mes de septiembre.
De real erdeD lo dic(; a V. f.. para BU cO/lodmiento '/ de:-
mu efedol. Oiot guarLlc a V. E. mucboR ail"," Madrid 31
de lIolto de 1919.
:rOVAR
Señor•••.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. ·E. diri-
gi6 a este Ministerio en 1 1 del mes actual, propo-
niendo para que desempeile el cargo de oficial ma-
yor de la Comisión mixta de reclutamiento de la pr~
vincia de Huesca al comand;ln~e de Infaateda do.
Alejandro C~lzada Rixach, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la referida propuesta.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiente
y dem~s efectos. D;oq guarde a V. E.muchos al\ol.
Madrid 29 de a~osto de '91<).
. TOVAR.
Seftor Capit4~ general de la quinta región. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.' R. diri~
gi6 a este Ministerio en 8 del me!! actual, propo-
niendo para que de~empeften el car~o de vacalee
lubstitutol de la Comisión mixta de '1'eclutamient.
de las provincias de Guadalajara y Zaragoza a lo.
comandantes m~dicos del Cuerpo de Sanidad Militar
D. Antonio Alon~ Fernindez y D. Francisco Gares.
Barsala, respectivam~te,.el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la referida propuelta. .
De real orden 10 digo a Y. E. para su conocimiente
y dem4¡ efectos. Dios guarde a V. E. muchos anoe.·
Madrid 29 de agosto de 1919.
TovAJt
Sdor Capitin general de la Q1Únta regi6n.
~
Ezc:mo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. remitió
• este Miailterio con su escrito de 18 dd ma actual, el Rey
(q. 0.1·) ha tenido a bien CODMu d empleo de suboficW
al ...,ato de ese Cuerpo D. SAlvador MiIad. filucroll, por
lIIber aI.do al 16 del corrieok mes ... condidoacs de
clediridacl qac dderaáDa la raI ordaa circaIar de 29 de oc-
1& e o de De ensa
Sdor S.bsecretario de este Ministerio.
•••
Slcdll ~I IISlriid~111Ia1l,..
• MUSICOS MAVORES
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g) se ha strtido con~er la
catcgona de músico mayor de primera clase con sueldo aaual
de 5.750 pesetas, al de stR'Undlt, con desti;i en la Academia
de Infantma. D. femando Martl'nez Sorolla, por bl!ber cum-
plido la. COlldiciones que determina c:l artl'culo squado dd
rul decreto de 20 de junio de 1914 (c. L núm. 96) y sqdn ..
dispuesto ea la real orden de 5 de diciembre 61timo (OIAJUe
Ortcw. Dlim. 275); ASÍJrIlúdole la d«tividad de 24 del mes
lduaL
Ea al propio tiempo la yolunt.d de S. M. que d citado~
lIco mayor contiOllc en d mismo dcstiao. .
Dc real ordca lo di¡o a V. E. para ,u coaocUalcato J cIe-6I
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SaDtillo de la Oena Marceliodo • Ma4rid.
JuaD Ola¡ Garda ReulDero •••.•• CÍlld&d Real.
Pablo Lópel Ca1;ahorra ••••••..•• aiD.
KaDud JilDiDe& López••••••••••• GraDada.
QuiDU. Santos GoDúlez•••••.••• Madrid.
"edro Hueltes Expósito. . . • . . • •• Idea.
* Serena MoliDa •.•••••..•••• IdelD.
Manuel Moren. Sqador •••••.••• BadajO%.
rlOI Rabio CIllltiUo.••.••.•••.• Jabl.
AntolÚo MoraJea 14u60I .••••••••. IdelD.
~Ux Caballero Garda•.••....••. A..ila.
\(01161 Valero Garda........... Toledo.
&Ioy Ferdodea Moralea•••••••.• Madrid.
otooio Garrido Callada ••.•••••• Ja6i.
enaoo Arbaaades Lópes•••••• Gudalajara.
raDcisco Expósito SerraDo. • • • •• atD.
Primera o~ Juan Moraln. . • • • • • • • • . • • •• Madrid.
• atooio Norieea Portea ..•••..••• Badajoa.
ieuel SiJcado Caballo .••.•••••• Ideal.
AlejaDdro Dlu Gooúla .•.•••.•• Madrid.
,.,...ío Frool MartiDtl ..•..•.. \ldelD.
~Vijar .••••••••••••••••••••• PODte..edra.
oaqUID CiaoCA Goo,.ueJ ••.•••••• Sanlander.
AJiODIO Lópel Garcla ••••••••••. Granada.
Waouel Hero!ade. G6mel••••.•• Bada;oz.
eodolDiro GoolAlel PIDte .••••• Ckerea.
Alfooso Pardo Av~••.•••••••..• Corud..
o~ Talplas Súche' •• • • • • • • • •• BarceloDa.
faelato Serrano Flore' .•.•.••.•. Ciudad Real.
Amldor Cr~po Ille.;I. •• . • • .• • S~Dtaoder.
A~tonlo Recio CiDOVIS •••••.•.• GraDada.
Vldal G,ucla LorenJO.•••.•...••• Oviedo.
Eorique Sala PIIDell •••.••.••••• Barcelona.
Se..~riloo Rama Garcla.. • • . • . • •. roledo.
Ramóo Soler Tiert •.•••• . • • • . • •. Urida.
lLUl1 Jim~nel DIII ••.••••••••.•• Granada.Patrido M.ouoo GODIAJel • • • • • •. Idem.Squoda. Ram6D MoreDo Hidallo •..•••••• Idem.ADtonio P~re. Morale. •• . • • • . • •• Idem.. JUID de Caro Gómes • • . • • • •• • •• Idem.
Vicente Martlne. Garcfa ••••••.•• Valenda.
JUlO Guerrero Gil ..........•.••• MAIIlCa.
Julio RelC JOYer... •.•..••..•••• ValeDda.
Godoy Nanrro Lull • • • • • • • • • • •• AllcaDte.
itultDio Gil HerranJ •••••••••• Albacete.
ialvadot lücrib' Aranda .o' •••••• Allcaate.
Vicente Soler QuilA•••••••••••• Valencia.
alvador Palomares T,,¡óos •••••• Idcm.
aoud P~res Boten.. •• • •• • . . ••• Allcaote.
vldor SaraU Sbc:ha•••••••••• Idem.
uaD ~p61v~da MarUDa •••••••. "~Iala.
Tercera. • rancllco ltatcn& MuIJol•••••••• Valencia.
ost "'rlllol JI~da•••••••••••• Murda.
edro L6pa Vlllqal .•••.••••••• Al.erf••
rique PomOl OU••.•••••••••• Valeuc:ia.
ic:eote SaDluh FeruAades ••.••• Jdem.
ADtblÚO Balaguer Vida) •• •••••• Idem.
Francisco Soldenla ROIilIó •. •• • Idem.
EUCeDio Clles Fructuoso ..•••.•. Allcute.
trici. Garda SÚlcbe&••.....••. AllDerla.
8erDardo Qutl&re& SalIDeróD •• •. IdeID.
ADtoDio Oarda Miada ••••.•••• MlU'da.
JUD HerDtndea TrujWo ..•.••••• Almerla.
J~ RamM Benavidea••.•••••••• Idea.
Daniel BaJiaDoti ManA••••••••••• Cutdl6D.
Jaime 1Iarca. Pipen. ..•. , ••.•. Tarra¡oaa.
OeldD Juaapet'C Ibrprit ••..•••• JeSe..
RaIDÓn Villaa CoaUl .••••••••••• GerODa.
oaquto Mano 0aAlIa••••••.•.•. Calte1l6a.
e..ta 1IIIl PedroUV~•••••••••••.••• TarrlJOlUl-
• •• allIIe TruUaa 1'ruJ1a.. •••• ••••• BarceIODa.
toolo Portolá Aac:Ddo Teruel.
lAJ....lDdlo OrtlD lloa•••••••••••• 1deaJ.
oe6 liada R~ "erra- . ••••••. •• 8uc:doaa.
oe6 Ratcru GraeUa. . ••••••••• •• Idea.
raad8co IrtaGdo Jaariatl•••••••• o..~~ Caro a~ l.6ida.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones diri-
gidas por V. E.· a cste Ministerio, manifestando que
las Comisiones mixtas de reclutamiento que se iD-
dican en la siguiente relaci6n han acordado exceptuar
ckl servicio mili~r acth'o 0& los reclutas que figuran
en ella, el Rey (q. D, g.) se ha servido dispoaer se
e:umplimnteu dichol acuerdos.
De rsI orden \o di~ a V. E. para Su CJOIIOCimiento
y dcmM efecw.. Dios guarcle a V. E. muchos aAM.
Madrid 29 de agosto de 1919.
ToyAR.
Señores Capitanes generales de la primera, .eguada.
tercera. euarla. quinta, sexta y liptima regjoDeI,
de Baleares y Canarias y Comaadaates ¡eaeraJe-
de CeI¡ta 1 MeJilla. •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del re-
rimiento Lanceros del Prlncipe, 3· Q de Cabal1erla,
Salvador Alvarez Mata, en solicitud de que le sean
ckvuelta9 l. soo pesetas de las 2.000 que ingresó
para la reducci6n del tiempo de servicio en filas, por
tet\er concedidos los beneficios del articulo 27' de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
le ha servido disponer que de las 2.000 peletu
depositadas en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid, se devuelvan •. soo, correspon-
dientes a la carta de pago núm. 98, expedida en 6
de junio de 1918; quedando latisfecho con las 500
restantes el to~1 de la cuota militar que lenala el
artlculo 268 de la referida ,ley; debiendo percibIr
lal ndieada luma el Jndlviduo que efectuó el depólito
o la penana apoderada en forma legal, legún di9pone
el artículo 470 del reglamento dictado para la eje-
cudón de la ley de reclutamiento.
De real orden \o digo a V. E. pua IU conocimiento
y deml.s dectos. Dio~ guarde • V. E. mucho. aflot.
Madrid 28 de agosto de 1919..
TOVAJl
Senor Capit'" general de la primera regi6n.
Setlore~ Intendente general militar e IDtcrvcsitDr d-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marr~.
l!xcmo. Sr.: El Rty (g. O. ~.) le ha servido conceder el
lUcido anual de 3.250 pesrtas, a partir de 1.0 de septiembre
próximo, a las músicos mayores de tercera,' O. f~lix Molina
Razola y O. Dar.ic1 Mateo Mamblona1_con destino en los re-
cimientos de Inlanterla Pñia núm. 'MS y CaMabria núm. 39,
por cumplir las condiciones de efectividad que deterRlina el
artku10 segundo del rcal decreto de 20 de junío tie 1914
(c. L núm. 96) y wgún lo dispuellto en la real ordea de 5 de
.cimtbre últImo (O. O. n6m. 275); asi¡ntndoles las dectivi-
.des de 2b f 31 dd mes actual, rupectívamente.
Es al propIO tiempo la voluntad de S. M. que los citados
lIlú,icos mayorts continúen en el mismo destino que tienen~
De real orden lo di¡o a V. t: para su ~""~ento '1 de-
JnÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos . Madnd 30
de a¡osto de 1919.
TOVAR
Señores Capitanes generales de la se¡unda 'IlCxta re¡iones.
Scitor Interventor civil de Ouerrl y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
Setor Capitin ieueral de la pómera rqi611.
Sdor Inte.ventor civil de Querra J Marina '1 dd Protectorado
en Marruec~s. ;
dedos. DiOI curde a V. E. muchos dos. Madrid 30 de
acostode 1919.
o de Defensa
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TOVAR
5eftores Capitanes generales de la primera, se¡unda.
tercera y cuarta regiones.
Se.6ores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
MarruecoS.
....-1· i ...bnlc1e - ncl.... eo::::-
Juan Manuel Galú Saul~••••..••• Madrid.
JUln Cortijos P~~•••••.••. -•..• Murcia.
Jaime Bru5tan~a Satces • . • • . . • . .. Barcelona.
Ramón Valle Bui!llln •.•••..••... Huesca.
Severino !lloros Már'ques •.•. : ... Caatell6D.
Luis linda Pr«-ixen •..•....•.... Urida.
Jos~ Biat COlominu••••••.•.... Idem.
Uln VilJamiljana ROlleru •.•...•• BarcelonL
Clemente Pajarola Cubello ••.•... Idem.
Antonio Llop Sentis ••••• -••....• IhidL
Miguel Llanta Barca••..•....... Valencia.
C arta Pedro Pejóo BlTlliuri. • •. •..••.. Barcelona.
u • ,. Daniel Rabilón ManA ., . . • • . . .. Cutel1ón.
!Rafael Calsina Sanhaguja •....... Barcelona.
Joaquin Navot Sujados •..... . . •. IdeDl.
Francisco Soler Llopis••..•... _. ValenclL
Cosme Arroyos Santoa .•..•..... Santander.
Modesto Ripoll Mata. . . • • • . . . • .. Oerona.
Jaliln Pralt Oregori .•••..•.•••.• ValenclL
Gregario lbarrondo Ouarratachln. VizcaYL
Cuimiro Garcia~venes•.•.••••• Valencia.
Antollio Menat Subirada••....... BarcelonL
Juan Bernareda Campos ••••.... OeronL
Enrique Benarec:ht M'Uiana Valencia.
F~lix Delgado Crespo •••••...... Soria.
JuaD Barrios Ferntndes••••... , •• Logroilo.
Domingo Plo:l !.amarca ••••• -•. . ZaraCo~
Victoriano Herdnd_ Jwn. . . • •. ldem.
QlÜJlta ... Domingo Rula Mora .•••••••.•... Ja~.
F~lix Tabuenca Serrano •••••.•.. Zaragol&.
JuaD Foncuberta Morambil ••..... BarcelonL
Ceferino Lomba Polo .••••••.•. ' Teruel.
Victoriano Eacurol Fern!ndC'z .... ZaracolI.
Jos~ Gómes AlonlO•••••.•••....• Pontevedra
fl'~lix Ezpeleta Errati ••.•.....• Guipl1lCOL
Bernardino VilCalno Aranda .... audad Real.
Mlcuel Aguirre Bencoec:hea. .. .. Navarra.
Franc:iac:o Ramlrel de la Puente .. Madrid.
Mariano Pella Arranl ••••••.•... Selovia.
Conltantlno del Rfo Ramos . . . . .. Parenda.
Vicente Rojal HernAndea •.• ; .••. AvUa.
LeÓn Lbana lturriol ••••..•..•. , VilCaya.
Bienvenido Candal de la Puente. AvUa.
E..llIo P~rel Tudela ••....... .. Navarra.
Antonio Chavafrla Pu •••......• Idem.
Honorio Lópt-I Tejero•••.••.•••. Bure""
Antonio Ocbol Aranda •.••.... NlvarrL
~irllcoCarretrro Cabrerllll. . . . •. Bureol.
~rb:edeaGómel Ale¡re ••••..•.. Idem.
Sexta. •. Ilidoro lnfantel Vela.co. • Idem.
¡M eue! ADluera QJbert .••.....•. Santander.
\11.6 Ponte P6rt'1. : •••••••••••••• CoruAl.
lDalmario Rif'KII' Perito ••••...•. León.
IAntcnlóCabacuCl ~errón .••.•••• Mil1eL
'erllo Lópel "All•••••••••...•.. Logrodo.
It::eledonio 011 UtTeY ••••.•.... . Navarra.
Antonio Villanueva Barrio •...... Vizcaya.
~ipriano Atuc:ha Ec:herraguria ...• ldem.
alvldor ~ol Fibrega••••...••; .. BarcelonL
Facundo VioJin Caraponce •.•.... Idem.
Oabloo Aresti Zuptaga ••..•.... VÍlCaya.
f~ PI' CaSlber~• • . . • • . . . . . . .. Barcelona.
Felipe Oalarrt'ta M.rtln •.....•• N.onrta.
Victoriano Noguera de Garclo. . LoItI'0tlo.
Pedro López ViJlegas AlmerlL
OallpaJ' Durin Espaa\a... . . . . . . .. OeronL
AdúlCo Zahoc:he Vidorreta. • . .. . Logroiio.
\
lsidOrO de Ja Osa FrrnáDdes .•... Cicerea.
luliin MardD Oarcfa ••••••.•.... "vila.
Juan ~'Dcbel Oarda •••••....... SalamlDca.
~tima... Too b "in.hn Pu ••••.•..... Zamon.
~(lnll'o Cúado 1I0rio .•.•. _•.•. Salamaoc:a.\( .. rC08 F..ruindes Sastre'•....... Segoria.Frrnando Pariente Varona ....••• Valladolid.
\
Antonio Ram!! Rnbert l....... . GcronL
Miguel Oosuaoo Puigdamunt •.... '"em
&Ieares.. i Fraac:iJ.c:o Boley Rú. •• • • • • . . •• .• BarceJoaa.J"ocel Lui. Arnau .• ; '.lelll.
. 'IUD SalyA Rae:. ••• 0 •••••••••••• Baleara.
e Ministerio de Defensa
....... 1 ----.._-_ndIdiII li_Co_atz_IdIIGM_..._ •
gFnndaco Satre Poal • . • • . . . • . . Baleares.Balearea, uan FiguerOl Ellaa •••. ;. . . . • . .. Tarragona.JUln LJiteraa Simaola •• • . . . . .. .. Baleares.
Cana .aa 'Antonio IbtIlez Villa •.••........ <:!diz.
n ·'Eufnaio VilIar Martines ... , ..... Ja~n.¡Emilio Guardiol~ Palt •• . . . . . . . .. BarcelonLC • gral Daniel VaUejo Mipel •••.... -.. SegoviLde Ceut' P..dro Sabater Homl ••••. . .. .. Barceloaa.a Teodoro Oarda Garda •..... _.' AvilL
SeverilDO Ilamos Oarc:fa. .. ldem.
JLeandrO Herotndea Ponce Valencia.c.a cnI. Miguel Ortl Deltrio .••. . .....• CaateUón.de Me H* Martiello Guiniat ..........• [dem.
lilla •••• Andr6a RamOl Cutanares. . . .. . Ja~n.
Die¡o Le11ero Baredo ••... •.... Hueln.
I '
~
... _'" ·'1
Excmo. ''>fÁ Vista la instancia que V. E .. curs6
a este Ministerio, promovida por el soldado del ba-
tallón Cazadores de Talavera núm. 18, Santiago Oli-
va Perera, en solicitud de que le sean devueltas
2 SO pesetas de las 7So que ingresó para la reducción
del tiempo de servicio e:1 filas, por tene'r concedidos
los beneficios del articulo 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido d1s-
poner que de las 750 pesetas depositadas en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Huesca, se
devuelvan 2 S0, correspondientes a' la carta de pago
número 188, expedida en 10 de septiembre de 1918;
quedando satisfecho con las 500 restantes el total
de la cuota militar que señala el articulo 267 de
la referida ley; debiendo percibir la indicada suma
el individuo que efectu6 el depósito ° la per90na
apoderada en forma legal, según disPQne el articu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecuci6n de la
ley de rec:1utamiento. .
De real orden» digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dio! guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de agosto de 1919.
TOVAR
Seftor Capit'n general de la quinta región.
5et\ores Ccmandante general de Ccuta, Intendente Re·
neral militar e Interventor dvil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Hallándose jUI!ificado que los indi-
viduos que se relacioaan a continuación, perteneden-.
tes a los reemplazos que se indican. han sido ex-
cluidos totalmente del servicio, y, por tanto, csÚII
comprendidos en el articulo 284 de la vigente ley
de {ec:J'utamiento, el Rey (q. D. g.) se ha -servido
disponer que se devuelvan a »3 interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pa~o expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expresa"t
como igualmente la suma que de:>e ser reintegrada,
la cual percibirá el individuo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma legal, según pre-
viene el articulo 470 del reglamento dietado para
la ejecución de la citada ley.
De real orden» digo a V. E. para su conoci~iento
y~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOOs.
Madrid 29 de agosto de 1919.
D. O. a6m.194 31 de 11011O de 191~ 761
---------1...:.0-11-----1----11-----11- - - --1----·\----
J* Mir3galla Ortís•••••. 1916 Madrid ....•.• Madrid •• Aleari, S ..... 6 junio. 1918 le) Madrid .•.• SOO
l'e6lilo Morin Lobato. .. 1914 Pueblanueva •• Toledo •• Talavera, 7 •.. 11 tebro. 1914 143 Tol~do .••• 500Josi Ramos HemiDd~••. 191~ Oropesa •••••. Idem •••• Idem •.•••••• S ídem. 1919 53 Idem ..... SOOJosi Tejada Medina •.••• 1916 IseviUa •••.•.. Sevilla•• [sevilla. 18 •••. 25 enero. 1916 '35 SeriUa •••. SOO
Juan Doila Sinchez ..•... 1918 Utrera ••••.•• Idem •.•• Utrera, 19 •••. J5 febro. 1918 S !dem ..... 500
Antonio Guiramin MartlD 1919 Seviila .•.••.• Idem .... Idem ......... 2:01 enero. 1919 228 Idem ...•• SOO
Manuel Hoyos y Amigueti 1919 Cidiz ........ Cádís•••. Cadis, u ..... 16 ídem • 1919 202 Cádb SOO
Jos~ Manzano Trujíllo •••. 19191dem ........ Idem •••. ldem •••••••. 10 ídem. 1919 202 Idem ••••• 500
uJio J. Aodójar Pinillos .• 19191dem ........ (dem •••. (dem ••••.••. 31 idem. 19
'
9 136 Idem .•••• 1.000
Serafln Lamindo Gen ••.. 1919 (sla Cristina..•. Huelva ., Huelva, 25... .u idem '9 11Jl 43 Hnelva ••.. 1.000
Bartolom~Garda Peaea •• lE.! Cerro de Id \Valverde de lt 4 juaio • 19111 (dem .••••1916 And~"alo, . em • • • Camino, 26 • 44 500
Antonio Panadero Priego. 1919 Montilla ...... Córdoba. Luceaa, 23 ••• 10 febro. 1919 217 Córdoba ••• SOO
Francisco Navarro Espejo 191914em ........ Id~m •••. (dem ••••.•.•. 10 idem. 1919 228 (dem ••••• SOO
Msnuel Carruco Llorens. 1916 Valeaci••••.•. Valencia. Valencia, 35 ., 14 enero. 1916 192 Valrnc:ia .• 500
FraacilK'o Martl Cuaaova. 1919 ldem ......... ldem •.•. (dem •••.•••. 15 febro 1919 180 Idem ..... SOO
J.~ Bulprdas Albaladejo 1919 Murcia ••••••. Murcia .• Murcia. 45 •••• )0 enero. 1919 25 Murcia ••.• 500
ADtonío Vich Nidal ••.•• 1919 Camlen•.••• ldem • . • Cartalea&, 46 •
"
febre. 1919 87 Especial de
1918 pnbueJa ••••• 1918
CartageDa liOO
Trinitario MarUnez Pascual Aliante. Oribu~la, 42 •. 61dem.. 5 Alicante .•. 1.000
Emilio P~l'ell Rico ••••••• 1919 PÍDOIIO ••••••• ldem •••. Alicante. 40 .• 3 ídem. 1919 lO rdem .•••• 1.000
Angel Arqu~s Ramón •••• 1911J Alicante ...... Idem •••. Ide~ •••••••. 12 idem • 1919 112 Idem ••••. 1.000
ADtonlo Ríquelme Such . 191? IdelD......... Idem •••. Idem •.•..•• 14 ídem.. 1919 17° Id~m •••.• 500Juan Ferr~ Bernabeu •••• 191ft Idem ........ ldem .... Il1em •••••••. 18 idem . 19 1Ó 237 ldem ••••• 50e
Julio Parrdo HOIra .•••.• 19~: Idem ....... Idem •••. ldem •.•.•••. 3 idem • 19'9 '7 Idem ..... 1.000
Roberto Onill Gracia ••••. 191 Barcelona ••.• Barcelon~ Btrrcelooa, SI. U enero. 1916 '0 Barcelona. 500
Fernando Mutincs Perrer 19'9 Idem •..•.•• Idem ••. Idem 52. .... 13 lebro. '919 29 ldem ..... 500
Juan Mata MUi .......... 1919 Idem •••...•. Id~m ••.. Idem 51 ...... 24 enero. 1919 31 Idem ..... 1.000
oaquln Pujol Puera ••••. 1919 Idem ........ ldem •.• Idem •••••.•. 28 idem • 1919 86 (dem ..... 500
Jua. Malaret Vüar ••••••• 1916 ldem ••..•••• Idem •• Idem 53 ...... 20 idem . 1916 101 Idem .•••• 1.000
t~ Rafol. VendreU •.••• 1918 "rillond . . · (dem •••. Villafflnca, 56. 14 febro 1918 33 (del11 ..... 500
ul. Mendleta Plana••••. 1919 Barcelonl ••. . ldem •••• narcelonl, 53 • 3 ídem. 1919 68 ldem ..... 500
FranciscoSugrallelln,lada 19191cSem ••....•. Idem ••• ldem 51 ••••.. 16 enero. 1919 781dem ••••• 500
FraDclscoA. Grln~MUltó 1919 "aulleu ...... ldem •••• Manresa, SS ••• 5 febro. 1919 122 ldem ••••• 1.0001'"....S.".......... 1916 Barcelona •..• • Idem •••. Barcelona, SI. 10 ídem. 1916 116 IdelD ..... 500
olC! Llucb GOllal011' ••••• 1919 'deal .....•• · Idem •••. IdeDl, 53 ••••. 4 Idem • 1919 24 2 ldem ..••• 500
oR 80nl Puil •.••.••.• • 1919 Idem .....•. · Idt'm .... lciem, 51 .•••. 4 ídem 1919 90 ldem .••.. 5°0
olquln Olins Caatellvl. 191 .. ldem ..•..•. · IdelO .... Id~m .•..•.•. loldem '9 19 14q Idem •••.. liSO
uan albó Badal .....•.• . '916 Ideal ....... · Idem ... Idem·53 ..... 1 Idem . 19 1b 181aem .••.• 500
Mldrid lI9 de alO'Ito de 1919. TOYAa
---
. Excmo. Sr.: HalWndose jultilicado que los jndi-
viduos que se reladonan a continuaci6n, pertenecien-
tes a los reemplazoe que .e indican, e.u.n compren-
didos en el artlcuD 284 de la vigente ley de reclu-
tamiento, por haber fallecido antes de la incorpo-
ración a filas de los mozos de su reemplazo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan
las C3:ltidadcs qu~ ingresaron para reducir el tiempo
de servicio el filas, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con &os números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente la suma que debe ser reintegrada,
la ~I percibirá la persona 'que acredite su derecho
© Ministerio de Defensa
o la autorizada en forma legal, según previene el
arUculo 470 del reglamento dietado para la ejecu-
ci6n de la citada ley.
De real orde;} lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:Oi guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 29 de agosto de 1919.
TOVAR
SeilOres Capita:¡es generales de la segunda, cuarta
y octava regio:les.
SeilOres Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
768 31 de qoIto 4c 1919 D. O. 116m. leH
If ~..p.n"___1 ~~._~~~ Del...--I~4. BlIClleada -JIODaa D~LOi! ~Ltrr.u ... ...aptCU6\=f ca,¡a 4. recluta ~. ¡,.,o lamrtao ¿~ta~ Prem-ta Dta ... .lAG 4.,..0 I~
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Antonio lIuí'lol Lira ••••• 191~ Cazalla de la
Seyilb ••.. 1.000Sierr:a. •••• SeTilIa •••••• CarmoDII, 18 •• . ]1 enero. 19 19 ]7
Joaqufn Amat Bordas •.•• 1919 Barcelona ••.• Barcelona.•• IBarcelon., S] • 1] Cebro. 19'9 2]" Barcelona . SOO
oK Clareol Llobet •.... 19 19 Ideal ........ ldem ....... ldem, S2 ••••• 1] enero. 19 11J 161 ldem ••••. 1.000
Alejandro Gonlile& Par-
1918 Cambados••• 'IPooteyedra • Pooleyellra,106 29 ídem. 1918 218 PonteYedra SOOdo-Fr.ga •••••••••••••
Madrid 29 agolto 1919.
-
TOVAR
TOVAR
RETIROS
Excmo. Sr : Vista la instancia ptomovida por el archivero
squndo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con des-
tino en el Arc1uvo G:neral Militar, O Juan Martínez Ordovú,
en ,(¡plica de que se le conceda el pase a la situación de re-
serva, o en su defecto, el retiro para Zaragoza con los bentfi-
cios que determina la base octava de la ley de 00 de junio de
1918 (C. L núm. 169), el Rey (q D.. g.) oldo el parecer d~1
ConKjo Supremo de Guerra y Manna, se ha servtdo desesti-
mar la petición del interesado, por lo que respecta al pas~ a
la rC&erv:J, con arr..glo a lo que dete,mHa el pirrafo J) de la
base y ley antes citad.l, concc:di~ndoleel retiro para Zarago-
za, con :tu actud empleo y sutldo mensual de 600 pes~tas, de
conformidad con los apartados d) y t} de las menclon.das
base y ley, causando baja por fuI del mts act~al en el cuerpo
a que pertenece.
De n'al orden lo digo a V. E.para su conocimiento y de-
mb efectos. Ohs ~clrde a V. f. muchos añal. Madnd 30
dI: agOito de 1919.
Señor Capiti, llenera! de la ~ptima rqión.
Seftores Pretidcnte del Consejo Suprc'!10 de GuerraJ. M~ri-
DI CapitAn ¡cneral dI: la quinta rflllón, Jefe del rchlVoG~neral Militu e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecol.
Excmo. S•.: Vista la iostancia promovida por el oficial pri-
mero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destiDo
en este Ministerio, O. Eugenio Guti~rez Oarda, en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de rClerva o, en su
defecto, el retiro para esta Corte con I?S ~eneficios que deter-
mina la base octava de la ley de 29 de JunIO de 1018 (C. L n6-
mero 16Q), el Rey (q. O. g.) oldo el parecer del ConlCjo Su-
premo de Guerra y Marina, se ha servido de&estinur la peti-
ción del interesJdo por lo q'le reapecta al pase a la reserva
con arreglo a lo que determina el párrafo j) de Ja base y ley
antes citada, concediéndole el ntiro p.r. esta Corte con el
empIco de archivero tercero y suelJo menlual de 487,50 pe-
setas de co'¡formidad con 101 apartad. 's e) y~) de las men-cion~das base: y ley, causando baja por fin del mes actul1 en
el cuerpo a que pertt'ncce.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiente'1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí'los, MJdnd 30
de agolto de 1919.
Tovu
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Seilores Pre.id~nte del Conlelo Supremo de Guerra '1 Mari-
n., CaQIUn ¡eneral de la primera rt'gi6n e Interventor d-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado n Marruecos.
TOVAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se h. ICrvldo conceder el re-
liro pira los puntos que le in~lcan en la siguiente relación, a
la cllle e Individuos de 'tropa de Carabineros comprendidos
en la misma, que comienza con MiilUd Lópu Moroño y ter-
mina con Antonio Chaves Menlorte, el p'lmero, en concepto
de voluntario, y los restantes por haber cumplido la edad para
obtenerlo; disponiendo al propio tiempo, que por fin del eo-
malte mes sean dados de baja en lu Comandandas a que
pertenecen. . •
De real orden lo digo a V. e. parlen coaocitDIento ., de-
mAs dectos. Dios guude a V. E. muchos dOlo Madrid»
de liosto de 1919.
Sdor Director ¡eueral de Carabinerot.
Seftares Prcsideate del ColIIC:jo Supremo de Ouerra MIrilla
y Capitanes emeraIes de la tercera, cuarta, tq>tima y octa-
va regiones.
Rel«iM qu se ~
Excmo. Sr~: El Rey (q. D, g.) le ha lervido
conceder el retiro para esta Corte nI capitán de
Ej~rc:ito, sargento segundo de e:ie Real Cuerpo, don
Jos6 Heller P6rez, por haber cumplido la edad para
obtenttlo el dla 8 del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corrleote mes sea dado
de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 30 de agosto de 1919.
TOVAR
Sedor a;mandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
SeIIora Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'y Marina, CapitáJI general de la primera refi6D e
Interventor civil de Guerra y Marina y de Pro-
tectorado en Marruecos.
1'1Ultoa 401l4' na & ~41r
5010Ul DE L08 UfftUlÍAJlo8 )tap*- eo.ua4uclu • q1II ...-_
PU..blo ProY1JMll&
Mi¡ud López Moroilo••••.•.••• 5ar¡eato •••••• ~ PODtewdra•.••.. _•..••••..••.. Vico............... PoateftdrL
Ram6a Caíapo Arias ••••••••••. CarabiJIero ••••• BarceloDl•••••••••••••••••••• ~ceI01dL••••••••• BarceJoaa.
Pedro Púa Perrer. . • • . •• ••• •• Otro............. AJicaDte. .......................................... Calpe.·, •••• , .••.•• AIIcaate.
Aatoalo Omc:t Moaforte•• : •••• Otro........... Barcelona f ......... lo ............................ PlllSeada................. aceres. I
Madrid 30 de lIOItO de 1919. TOVAR
© Ministerio de Defensa
